Register P by unknown
— Academia dei R icov ra t i 93, 218; 98, 
26, 35 
P ä c h l , Maurus , P r i o r zEnsd . u . A b t z W e l -
tenburg 99, 46 
Päml —> P e i m b l 
P ä p s t e : 
A lexander I I I . (1159/81) 97, 2 2 0 1 7 9 
Benedikt V I I I . (1012/24) 94, 54 
— X I I . (1334/42) 95, 35, 55 
Bonifat ius V I I I . (1294/1303) 95, 33, 
64 
Formorus (891/896) 96, 434 f. 
Gregor I . H l . 
— I I . (715/731) 99, 166 
H a d r i a n I V . (1154/59) 94, 91 
Honor ius 92, 4 5 3 0 9 
— I. (625/638) 94, 48 
Innozenz I I . (1130/43) 95, 27; 99, 78, 
124 
—. I I I . (1198/1216) 94, 30; 97, 410; 
99, 141 
— I V . (1243/54) 97, 186 
—, V I I I . (1484/92) 97, 186 
Johannes V . (685/686) 99, 1 7 1 5 1 
— V I I I . (872/882) 96, 432 f. 
— I X . (898/900) 96, 435 
— X X I . (Petrus Hispanus 1276/77) 
95, 167 (Bib l . Ensd.) 
— X X I I . (1316/34) 98, 246 f. 
Ju l iu s I I I . (1550/55) 97, 415 
K a l i x t l l . (1119/24) 95, 21, 48 f. 
Klemens V . (1305/15) 98, 223, 231, 
248, 251—255, 257, 259 ff., 264, 
276 f., 287 f., 2 9 1 1 2 1 , 292, 298 
Leo I I I . (795/816) 96, 1 0 2 6 (Bulle von 
798) 
— I V . (847/855) 94, 26 
— I X . (1049/54) 94, 29, 57 
— X . (1513/21) 93, 93 (Weidener J u -
denmandat) 
M a r t i n I . (649/655) 98, 171 
— V . (1417/31) 98, 2 5 9 2 5 
Niko laus I V . (1288/92) 95, 32 
Pasehalis I I . (1099/1118) 95, 21 ; 99, 
78 f., 82 ( G r ü n d u n g s b u l l e fü r 
K a s t l ) , 85, 160 
Pius I I . (1458/64) 95, 40, 184 ( K a r d i -
nallegat P i c c o l o m i n i ) ; 97, 186 f. 
— I I I . (1503) 95, 40, 64 
— V I . (1775/99) 97, 203 
— V I I . (1800/23) 97, 234, 241 
Sixtus H l . 
Stephan V I . ( V . ; 885/891) 96, 433 
U r b a n (I.) — H l . 
— V . (1362/70) 95, 235 
— V I I I . (1623/44) 99, 2 1 0 3 0 (Bulle 
f ü r Kas t l ) 
Z ö l e s t i n l l . (1143/44) 95, 27, 49, 66 
— I I I . (1191/98) 95, 29 
p ä p s t l . F i n a n z b e h ö r d e , K a m m e r 95, 235 
— K a n z l e i 99, 160 (11./12. Jh . ) 
— K u r i e 98, 277 (kgl . Gesandtschaften); 
—• K u r i e 
— V e r w a l t u n g : Legaten —> Franz iskus , 
M a r t i n i a n , Pi leus u . a . ; No ta r u . V i z e -
k ä m m e r e r —• M e s c h i n i ; S t a a t s s e k r e t ä r 
—> Consa lv i 
— Visi ta t ionsrecht 97, 188 
Pätzlstorffer Gründt (b. N A B ) 96, 172 
Pah -> B a c h 
Paierrewt —> Baierreut 
P a i l l e r , M a x i m i a n (auch M a x i m i l i a n ! ) , 
K o n v . zS tE 97, 201, 205, 310, 360, 
372, 392 (Bibl io thekar d. Kre i sb ib l . ) , 
415 
Pa ind lkofen ( L A ; M R Pf . Moosthann) 
Pat r . Stephan 94, 54, 74 
Painten ( P A R ) Patr . Ä g i d 94, 22. 74 — 
Georg 94, 30, 74 
Paintener Fors t , E r zvo rkommen 97, 24 
— H ü t t e n w e s e n 91, 11 
Pai tzkofen (SR; M R Pf . S t r a ß k i r c h e n b. 
S t r aub ing) : B / R S t E 97, 210, 262 
(Hfm. Peitzkofen) 
— Einweisung zum L d G S R 97, 338 " 2 
— Patr . N iko laus 94, 47 
P a l ä s t i n a 94, 88, 96; —> Hei l iges L a n d 
P a l ä s t i n a - R e i s e n 95, 21 
Palckmacher, Mertein (1497) z(Ober) 
Viech tach 96, 226 
Paldenmul —> W e i d e n 
Pa l f , Genera l 93, 202 (Palfsches R e g i -
ment), 244 
P a l l f y , G f , 92, 190 
Pa l i t z b. Eger 96, 348 f. ( L L Pelicz) 
P a l k e r i n g (G Ensdor f A M ) Ensd . R/R 95, 
99, 115, 122, 126, 129 f. 
— Ensd . H z m . 95, 122, 124 (E inöde u . 
H z m . b. Rieden) , 126 
Pal lhausen 97, 366 
Palmenorden —* Fruchtbr ingende Gese l l -
schaft 
Pamsendorf ( N A B ; M R Pf . T r a u s n i t z , E x -
pos. H o h e n treswitz) 96, 327 ( L L Pam-
senhof) 
— Patr . W o l f g a n g 94, 58 
Panholtz —• Ponholz 
Pannonhalma —• Mar t insbe rg 
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Panschard( t ) , N iko l aus (1663) Ver leger 
z H a m b u r g 94, 149, 152 
Pantigel, H e i n r i c h 96, 358 ( L L ) 
Panto ( P N ) 95, 179 
P a o l i , F ranz Stefan Augus t Ghev. de 
(1796, 1803) 92, 199—202 
Pap ie r < Ravensburg 97, 381 
Papiermacher 92, 177 ( z ö l s b a c h ) 
P a p i e r m ü h l e n —• R E 
Pappenberg ( G r a f e n w ö h r , ehemal. G e -
meindetei l , ESB,* M R Pf . ) Ensd . B / R 
(Pappenberch, Pappenberc) 95, 15 
(Zehent), 99, 137 
— geolog. V e r h ä l t n i s s e 97, 21 
— Patr . B M V 94, 74 
Pappenberger : 95, 97 (Pappenberg, 1499 
B g . zPfre imd) 
— F r i e d r i c h (1465, 1471) Richter z N A R 
96, 157, 162, 2 1 2 3 , 242 
— Thomas (1572) < Sichdichfür, ufm 
Behem Wald gelegen 92, 1 5 3 2 4 6 
— W o l f (gang): 96, 169 (1563 I R u . Rgm. 
z N A B ) , 186 (1566 B g m . z N A B ) — 
ident isch ( ? ) : 96, 192f. (1594 StSchrb. 
z N A B ) 
Pappenhe im: Reichserbmarschal l u . Quar -
tiermeister bei der Reichsversammlung 
97, 179 (Gf v . ) , 262 (S tE Lehen) , 347 
— El isabeth v. (zEnsd.?) 95, 26 
— i Georg , Bsch . —* R A 
— Rei(t)za v. 95, 83, 118 
— W o l f P h i l i p p v. , Reichsmarschal l 100, 
183 
Pappenwiese, W ü s t u n g bei der, gen. S i lber , 
in der Pfarr zu Gasten 96, 3 3 1 6 4 8 ( L L ) 
Pardo ( P N 1043) 99, 87, 92, 131 f., 133 
(Ber thold ?) 
Pareus, reform. Theologe 92, 181 ( A m -
bger Drucke ) 
Parent inis —• Bernha rd v. P . 
Parfueß, J akob , K o n v . —> Ensd . 
P a r i c i u s : zR 93, 224 f., 251 
— A b r a h a m , M a g . u . Diaconus z N e u -
stadt/Schles. 93, 1 2 8 2 
— E l i s ä u s , Soldat d. S tGarn i son zR 93, 
128 2 
— Georg H e i n r i c h : 94, 112, 123 (Schul -
mstr d. Hueberschen Schule z R ) , 1 2 8 2 
(1675/1725; ks. öff. No ta r , S c h r e i b - u . 
Rechenschulmstr zR) 
— Joh . C a r l zR 94, 112, 120 
P a r i n g ( R O L ) V g F 95, 286 ( R ö m e r z e i t ) 
— Pa t r . : M i c h a e l 94, 52, 74 — Salva tor 
94, 74 
P a r i s : 93, 205 (Portner < R ) , 291, 295; 
95, 165 f., 215 (Mus ikd i r ek to r M a r t i -
n i ) ; 96, 37; 97, 191, 194, 229 f., 233, 
274; 100, 82 
— A b l ö s u n g s v e r h a n d l u n g e n wegen R e -
gensburger D o m ä n e n (1810) 97, 335 
— A b t e i St. Denis 94, 27, 56; 95, 231 f. 
( G r u n d r i ß d. R i n g k r y p t a m. A b b . 3 c ) ; 
97, 199 
—< A b t e i St. Germain-des-Pres , B e n e d . - K l . 
94, 31 ; 97, 191 
- ^ A k a d e m i e 97, 1 9 9 9 7 ( A b h d l . i n St. 
J akob zR) 
— Dalberg-Aufentha l t 97, 294 
— Gesandte —> Reust, Getto 
— Gluck -Aufen tha l t 95, 224 
— Jesuitentheater 92, 163 
— K a i s e r k r ö n u n g (1804) 96, 1 4 9 
— Loge „ L e s Parfai ts E l u s " 93, 291 
— L o u v r e 99, Taf. nach 208 (Madonna 
ä h n l . d. Amberger Madonna ) , 215 
— U n i v e r s i t ä t 98, 266 
— Wel tauss te l lung (1867) 97, 120 
—• B e r n h a r d von Parent inis , N iko laus 
von L y r a , Petrus Comestor, Reisach, 
Saint Marsau l t 
Par i ser Mediat ionsakte (1802) 97, 229 
Par iser Staatszeitung „ M o n i t e u r " 92, 197 
Par i se r V e r t r ä g e (1810) 97, 303 ff. ( R a -
t i f ika t ion 28. Febr . ) , 308 (Vere inba-
rung mi t Bayern 24. Ok t . ) 
Parks te in ( N E W ) , Pa rks t e in -Weiden (ge-
meinschaftl . A m t ) : 92, 58, 63, 1 4 4 6 4 
(U-Auss te l lung) ; 96, 338 (Abb. aus 
Planskizze , 1607); 97, 22 
— A m t , H s c h . : 91 , 20; 92, 57, 59, 68, 
76f . , 113ff. , 1 4 8 1 5 8 , 1 5 0 1 9 6 ; 95, 206, 
209; 96, 3 0 9 3 9 3 
— Amtsleute 92, 67 
Amtsknecht 92, 151 2 2 4 ( L d G ) 
— A p p e l l a t i o n 92, 87 f. 
— bayer. V e r w a l t u n g s b e h ö r d e n 100, 194 
— B u r g : 91, 126; 92, 56, 59, 62 (Revin-
dikationsgesetze); 94, 48 (Patr. P a n -
kra t ius ) ; 95, 211 
— burggutische Untertanen 92, 1 5 0 1 9 5 
— B u r g h ü t e r 92, 96 
— Ehaftrecht 92, 135, 1 4 5 1 0 6 
— Einwohne rzah l i m A m t 91, 154 f. 
— Eisenbergwerke i m A m t 91 , 41 
— Erzgewinnung i m A m t 91 , 13 
— Forstmeister —• E d e l d ö r f e r , Reiser 
— G e f ä n g n i s (Turm) 92, 1 5 4 2 7 1 
— Ger ich t 100, 191 
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— Grenzen : 95, 206 (Hsch.) ; $6, 3 0 9 3 9 3 
(Amt ./. W a l d e c k ) , 3 2 0 5 1 2 ( L d G ./. 
Leuchtenberg) 
— Halsger icht 95, 209 
— Hammer(werke) 91, 20 (EisenH) , 24 
u. 162 ( im A m t ) 
— H e r r s c h a f t s v e r h ä l t n i s s e 92, 113 ff. 
— Hofger ich t 9 2 , 6 7 , 7 0 ( > L d G ) , 1 4 5 1 0 4 
— Hohenstaufische Erbschaft 92, 59 
— Kastenamt 92, 91 
— Kirchenorganisa t ion 92, 56 
— K o h l e n m a ß i m A m t 91 , 8 7 1 3 ( W e h -
rung) 
— Kurpfalz, Ha lbsche id 92, 1 5 5 2 8 9 (Liste) 
— Landger ich t (s.a. / / ) 92, 59 f., 70, 
1 4 5 1 0 4 ; 95, 2 0 8 1 7 (Beschreibung) 
— Landr ich ter (amt) 92, 57, 59 f., 65, 
90 ff., 96 f., 102, 108, 116, 118, 139 ff., 
1 4 5 1 0 4 , 1 4 9 1 7 3 , 1 8 ° , 1 8 3 ; 95, 205 f., 210; 
96, 164 
— Landsassen-Adel 95, 205 
— Landschre iber 92, 91 f., 102, 104, 
107 f., 117 f., 122, 1 4 9 1 7 4 , 1 8 0 - 1 8 3 , 151 2 0 6 
— M a r k t z w a n g nach W E N 92, 136 
— M a ß e 92, 71 
— Oberamtmann 92, 91 ( L d R ) 
— Pa t r . : Pankra t ius 94, 48, 74 
— P fa r r e i 95, 206 
— Pflegamt 92, 140 f. (Oberpolizei) 
— Pfleger 92, 65, 67, 69, 73, 75, 79, 
1 4 8 1 5 8 ; 96, 164; 100, 192; / L d R 
— R e c h t s a u s k ü n f t e < W E N 92, 89 f., 160 
— Rechtspflegeunterweisung 92, 1 5 2 2 2 6 
— Scharfr ichter 92, 110, 1 5 1 2 2 4 ( L d G ) 
— Schö f f enu r t e i l e des We idene r Rats 92, 
139; / R e c h t s a u s k ü n f t e 
— Stadtrecht < W E N 92, 160 
— Statist ik (Amt) 91, 162 
— Sulzbacher Eisengut 91, 126 
— T ü r k e n s t e u e r (Amt) 91, 1 6 2 6 9 
— W a l d o r d n u n g , hzg l . (Amt) 91, 86 
— Wasenknecht 92, 151 2 2 4 
—i Zehentrechte 95, 207 (Hammeries) 
E d e l d ö r f e r , E r lbeck , S t r a u ß 
—* Unterparks te in 
Parkstet ten (SR) Patr . G e o r g 94, 31 , 74 
Par le i ten ( P A F ; M R Pf . Geisenfeld) Pa t r . : 
L e o n h a r d 94, 74 — Stephan 94, 54, 74 
Pa rma , Bsch . Wibod v . , 96, 434 
P a r m a , H z g v. 100, 177 
Parnkofen ( G W a i b l i n g L A N ; M R P f . P i l -
sting) Pa t r . : Äg id 94, 40, 74 — M a r -
garetha 94, 40, 74 — O t t i l i a 94, 40, 
48, 74 
Parpinga —• Barb ing 
Parreuter, Hans (16. Jh . ) z N A B 96, 14$ 
Parsberg ( P A R ) F B 98, 342 u . 348 (am 
Buchenberg) 
— Bergbau 97, 24 
— Burgkap . 94, 23, 29 
— G r a b h ü g e l a u f d e c k u n g e n b., 96, 39 
— Ortsgruppe d. His t . V e r . 96, 63 
— Patr . Andreas 94, 24, 74 
— R i n g w a l l am Buchenberg 98, 342 
—• G o d i n , M e h r w a l d 
Parsberg , L d G : 100, 169, 172 
Parsberg, L K : H ü t t e n w e s e n 91 , 11 (Eisen-
gewinnung) 
Parsberg , F r i ed r . I L , Bsch . zR -> R i 
— H e r m a n n v. (c. 1235) 95, 102 
Parsberger : 95, 190 ( z l s l i ng ) ; 100, 180 
— Magda lena (1564) 97, 384 
Parsch b. Deggendorf (wohl G Gre i s ing 
D E G ) B / R N M ü . 97, 214 
Par tenki rchen (nunmehr Ga rmi sch -Pa r -
tenkirchen, G A P ) O N 93, 29 
Parzefa l l 95, 173 
Passau (PA) 94, 83 f., 88 f., 94, 102, 104, 
106 f., 109; 97, 14, 411; 99, 5 8 2 0 4 , 187 
(Theodo); 100, 12 
— A n d r e a s - K i . 94, 84 
— Barschalken-Nennungen i n T r a d . 92, 
10 
— Bsch . : 94, 88 (Adminis t r . H z g Erns t 
v. Bayern) 102 
— Diepold (Dietpolt, Theobald) 94, 
54, 83 f., 86, 89, 91 ff., 98, 102, 
105 f. 
— E b e r h a r d I I . 91 , 19 
— Wolfger 94, 83, 103 f. 
—! D o m : 94, 106 ( f r ü h r o m a n . Pilgrims 
u. gotischer D o m ) ; 99, 13 (Neubau) 
— bsch. H o f 97, 192 
— bsch. O r a t o r i u m 94, 54 
— B ü r g e r 91, 16 
— D o m : Neubau 99, 13 
dekan Tag(e)no ( f 1190) 94, 83 
k a n o n i k e r : 97, 411 (1228); 98, 
2 7 9 4 3 ( P f r ü n d e fü r Protonotar M a g . 
Ber tho ld 1308/09) 
— Donauverkehr 97, 28 
— Eisenbahn 97, 50 
— Ei senhd l 91 , 137, 149 
— Gelei t 96, 128 
— H a n d e l 91 , 19 
— Herzogschronik ( „ P a s s a u e r C h r o n i k " ) 
99, 168 f., 176 
— Herzogsreihen d. 13. J h . 99, 199 
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— Hundsreibn 95, 181 
— I n n b r ü c k e 94, 107 
— Kreuzzugstei lnehmer 94, 108 
— M ä r k t e 100, 81, 94 
— M a r i a h i l f - K a p . 99, 5 5 1 9 6 
— Mautregis ter 91 , 149 
— Niede rnburg (St. M a r i a ) 94, 106 (ro-
man. Por ta l ) — ( H l . K r e u z ) 94, 106 
(Grab d. K g i n Gise la v. Unga rn ) 
— Äbt i ss in 99, 84 
— Sa l zhd l 91 , 141; 100, 19 
— St. N i k o l a , N i k o l a u s - K l . 94, 83 
— St. Stephan 94, 56 
— Seminar St. M a x 94, 106 (roman. K e l -
l e r ) 
— Stadtrecht (1225) 96, 131 — (1299) 
96, 1 2 6 2 6 , 128, 130 f., 1 3 3 3 9 
— Strafrecht 96, 130 f., 133 
— Z o l l fü r Tuche 91 , 149 
—• F ied le r , Nest ler 
Passau, Bt . bzw. H s t . : 94, 83 ff. , 89 : 97, 
185 
— fami l i a 92, 28 
— Kur ien taxen 95, 2 3 6 9 
— Trad . -No t i zen 92, 10 f., 14, 24 
Passau, U l r i c h G f v. , 99, 160 ( f 1099; 
OO Ade lhe id ) 
Passauer P f a l z —• Zeiselmauer 
Passauer V e r t r a g 94, 109 
Passavant (c. 1770) T u c h h d l . z F 100,46 
Passelsdorf ( G Brudersdorf N A B ) M a r k t -
zwang nach N A B 96, 263 (Petzeis-
dorff) 
Patersdorf ( V I T ; M R Pf . Teisnach) Patr . 
M a r t i n 94, 44, 74 
Patr imonialger ichtsbarkei t 97, 262, 348 
Pa t r iz ia t (allg.) 93, 198 
Patronatsrechte: 97, 222 (allg.) 
— zCham 96, 419 
Pa t roz in ien : mi t te la l ter l . i m Bst. R 94, 
5—82 
forschung 94, 17 ff. (Li t . ) 
w ä h l 94, 9—14 
Pattendorf —* Blaibach 
Pat tendorf ( R O L ) Pa t r . : Joseph 94, 74 
— W a l b u r g a 94, 57 
Patto ( P N ) 93, 45 
Paucker , G e o r g (c. 1590) z l s l i n g 95 ,190 
Pauer —»• Bauer 
Paulaner —• A m b e r g 
Pau lsdor f ( G Hi l t e r sdo r f A M ; M R K u r a t -
benef. d. P f . A M ) Adelss i tz 95, 131, 
137 
— Ensd . B / R 95, 26, 99 
— geolog. V e r h ä l t n i s s e 97, 19 
— Patr . Paulus 94, 49, 74 
Paulsdor f er, (von) Pau l sdor f : opf. L a n d -
adel 95, 47, 55, 78, 87, 90, 119 — G e -
b r ü d e r 95, 98, 103 — B / R z N A B 96, 
110 
— G e r t r u d v. Paulsdorf , Nonne, (1263 
Konverse) zEnsd . 95, 26, 89, 99 
— Hans 96, 288 ( L L ) 
— Heinricus Paulstorf er de Rüden (1326 
N A B ) 96, 139 
— K a r l (1397) 95, 73, 78, 98, 119 — her 
Karl und Hanns di Paulstorf er 96, 288 
( L L ) 
— K o n r a d (1263) 95, 89, 99 — L L 96, 
288 (Chunrad Paulstorffer von Hasel-
pach), 3 6 7 1 1 2 1 ( K o n r a d Paulsdorfer 
von dem Tannesberg, 1394) 
— Osann (1361) 95, 117 
— W i l h e l m (1457) 95, 94 
Paumgartner —* Baumgartner 
Pau(e)r —• Bauer 
Pawriglynner, Chungund 96, 358 ( L L ) 
Pawrnchunig, der Jung 96, 373 ( L L ) 
Pawssel —> Theissei l 
Pautzenreuth —* Bautzenried 
Pavelsbach ( N M ) F B 100, 258 
Paver —*• Bavari 
P a v i a (Ital.) 97, 407, 409; 98, 297 f. 
— (Haus-) V e r t r a g v., 91, 26; 96, 105: 
97, 28; 100, 179, 185 f. 
— K ö n i g s w a h l 96, 434 
Payr, Gocz 96, 376 
Bayer u . ä h n l . 
Payrieth —> Baierreut 
Pebrach, H an der, 91, 16,138 (Hammer-
werksgesellschaft i m Ger . Viech tach , 
1364) 
—• Beberach (?) 
P e c h ä c k e r (F1N) 96, 3 0 7 3 4 5 , 3 3 3 6 5 9 
Pechhof, H (?) 97, 62; / Pech(h)ofen (?) 
Pechhofen, Pechofen: H , S c h H 91 , 41,91, 
129, 175 
— H M s t r 91 , 1 5 6 3 4 (Podewils) 
Pechofen (abgeg. S d l . b. G r e u ß e n P E G 
bzw. b. Neuhaidhof) L L 96 ,307 (Bech-
ofen), 333, 340 (gütlein zum Bech-
ofen), 357 (Pechoff) 
Pechofen (TIR) / Pech(h)ofen (?) 
Pechtal —> Bachthal 
Pechtaler , K o n r a d (1312) 98, 293 
—* Bachthal, Bechtha l 
Pechtsried —* Bechtsr ied 
Peck9 Pekch —* Beck 
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Peckin, Sulzb, G r u b e n N 97, 29 
Pedmer, Dietel 96, 350 ( L L ) 
Peer —»• Beer, Beh r 
Pegina —> Diebersr ied 
Pegnitz ( P E G ) : L L 96, 339 (Wegnicz,ak-
ker auf dem artperiger), 341 
— Ensd . B / R 95, 110 
— Galgenberg 96, 341 
— geolog. V e r h ä l t n i s s e 97, 21 f. 
—> Mai(e)r, N ä g e l s b a c h , Schuster 
Pegnitz ( - F l u ß ) : 91, 25 (obere Pegni tz ) ; 
96, 103, 339 ( L L di prait wisen a n d e r 
Pegni tz ) ; 97, 18 
— H , S c h H : 91 , 129, 138 (1398 der Po-
gerin Hammerstatt an der Pegni tz) , 
173 
— H M s t r 91 , 131 (Er lbeck) 
Pegnitzgrafschaft 99, 116—119, 123, 
125f . ; K a r t e nach 99, 112 
Pegni tz ta l 95, 138 
Pehaym, Peheim —• Behaim 
Peichel 93 , 199 
Peidel —• B e i d l 
P e i h e l : Chr i s toph , S tHauptmann zR 94, 
133 
— E v a (CO 1615 Strobelberger, 1635 Z e -
hentbauer) zR 94, 133 
Peilenstein im Neuhurgischen (wohl / 
Peilstein) S c h H 91 , 177 
Pei ls te in ( G Neuk i rchen b. Su lzbach-Ro-
senberg S U L ) 96, 3 5 9 i ° 3 i (Jobst von 
Tundorf) 
— Patr . Laurent ius 94, 38 
—> Peilenstein 
P e i m b l u . ä . : Esther (*Beck; OO 1690) 
z A M 99, 6 7 2 3 9 
— Georg (* c. 1659) Pa l i e r , dann (Hof - ) 
M a u r e r - u. Stadtgrabenmstr (1699) 
z A M 99, 24—27, 30 f., 40 (Peumbl), 
4 3 1 5 0 , 50 (Päml), 52, 56 ff . , 60, 67 ff. 
(vulgo Dackhl), 74 f. 
— Hans G e o r g Peimel, M a u r e r z A M 99, 
43 
— Hans Stephan (1690/1741), S tadtgra-
benmstr z A M 99, 6 7 2 3 9 , 69 
— K o n r a d (1670) Maure rms t r z A M 99, 
22 (Peumbl), 67 
—• Beimel 
Pe ind lkofer , K a s p a r (c. 1580) z A M 92, 
177 
Pe inkofe r : A n n a (oo Sch i l t l ) 97, 384 
— Hans z G e i s e l h ö r i n g 97, 384 
Peint , -wiesen ( F l N O l s l i n g ) 95 , 199 
Peirreut —> Baierreut 
Peis ing ( K E H ; M R Pf . Abbach) 95, 280 
(FB) 
— Patr . Geo rg 94, 30, 74 
— P f K i . von A b b a c h 94, 30 
— Sehr. 95, 197 
—> Altenberg, Esterholz 
Peisinger H ö h e —• W e i l l o h e 
Peisner, Otto (1719) A b t zSpeinshart 99, 
3 0 1 0 1 
P e i ß l e i n s h o f ( W ü s t u n g b. Sal tendorf) 96, 
336 ( L L ) 
Peitzkofen — Pai tzkofen (SR) 
Pelchenhofen ( N M ) 96, 336 ( L L Weichen-
hofen) 
Pelicz —• Pa l i t z 
Peltzer, H e i n r i c h < Verv ie r s (1853) 97, 
84, 96, 122, 154—158 
Pelzbergacker , -brei ten, -bucke l ( F l N Ols -
l ing) 95, 199 
P e m p f ü n g ( Q H A ) Pat r . Andreas 94, 23 f., 
74 
Pench(en), Penk -+Benk(hof) 
Pengenhammer, H 91 , 174 
Pening, S t E P r p . Vogta reu th 97, 211 
Penk ( G Etterzhausen, L K R ) Patr . L e o n -
h a r d 94, 38 (roman. K a p . ) , 74 
Pennading , O b e r - bzw. Unte r - (G E t sdor f 
A M ) Ensd . B / R 95, 99 (Bonetingen; 
L K - A n g a b e falsch!) 
Penrewt —• Punreu th 
Pentilo ( P N ) 95, 179 
Pent ing ( C H A ) Pa t r . : L e o n h a r d 94, 38 — 
Niko laus 94, 47, 74 
Pen t l i ng ( L K R ) ; M R Pf . P r ü f e n i n g ) 
O N 93, 36 (1070 Pentilingen), 95 , 179 
— H f m . (StE) 97, 210, 218 
— M ü h l e b., 95, 177 
— Patr . Joh . Bapt. 95, 191 
— Rich te r 95, 191 
—> Gandershofer 
Pen t l ing , v . ; Minis te r ia le d. K l . S t E : 
Gotefrid 95, 188 
— H e i n r i c h 92, 28 (c. 1100/06); 95, 188 
— U l r i c h 92, 22 (c. 1149/60), 29 (1177), 
4 5 3 1 0 (c. 1186/90); 95 ,188 (Oudalricus) 
Penzenreuth ( G Ki rchen thumbach E S B ) 
96, 306 ( L L ) 
Per —• Beer 
Perasdorf ( B O G ) Pat r . Laurent ius 94, 38, 
75 
Perchauser (Berghauser?), Erns t (1380) 
95, 120 
Perchta 95, 188 (zur fam. von S t E ) ; 99, 
79 f. (oo F r i e d r i c h v. Kas t lberg) 
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Perchtold: der Amman von Nydern Isling 
(1361) 95, 194 
— Ortliebs des Ammans Sohn von Har-
ting (1325) 95, 194 
—. Perchtoldus (1177 zur fam. von S t E 
95, 188 
Perchtoldsreuth, Perchtolzreuth (abgeg. 
S d l . b. W E N ) L L 96, 371 (Perichtolcz-
räwt), 378 
— od. Perolzreuth (?) L L 96, 293, 295 
(abgeg., zwischen Halmesr ich t u . F r a u -
enricht 
Perchto lzhofer : 96, 293 ( L L Perchtolts-
hover) 
— Stefan d. , 96, 156 (1391 P f l g . u . R i c h -
ter z N A B ) , 160 (zFronhof, L d R z A M ) , 
3 2 8 6 0 3 ( L L Pertolshojer) 
—> Rertelshofer, Per tolzhofer (?) 
Pe r c k l ma y r (1709) V i k a r z A M 99, 51 
Peregrinus ( K o n r a d von H i r s au ) B i b l . 
Ensd . 95, 165 
P e r f a l l , F r h r . v. (1861) M i t g l . d. K a m -
mer d. Abgeordneten z M 93, 147 
Perg, S t E P r p . Vogtareu th 97, 211 
Pergen, Hainrich der smid von, 96, 313 
( L L ) 
Perger < Sachsen, Ratsfam. z R : 9 3 , 198 f., 
207, 231 f., 262 f., 266, 301 
— Andreas z H a l l e (Sachsen) 93, 207, 
231 
— A n n a M a r i a ( * D i m p f l ; CO 1626) zp, 
93, 231 
— A n n a M a r i a (* S c h i l d ; CO 1609) 97, 
386 
— F r i e d r i c h (1582) zR 97, 387 — z K a s t l 
99, 210 
— Hie ronymus , dR zR 97, 386, 392 
— Johann z K a s t l 99, 210, 219 
— Johann F r i e d r i c h (1609/1666) d R zR 
93, 231, 251, 253 
— Johann G e o r g : Glaser u . Hande l s fak-
tor ( f 1667), V o r m u n d A A s s . zR 93, 
231 — P r ä f e k t z A M (1663) 99, 2 1 0 2 8 
— Peter (oo 1609 u . 1626) Glasergeselle 
bzw. H d l . zR 93, 231 
— Zacharias (1667/1732), (1715) I R z R 
93, 207, 231 f. 
Pergkamer (1633) W e i n h d l . zR 94, 121 
Perglas (Bez. Fa lkenau a. d. Eger ) 96, 
346 ( L L Pergleins); 98, 239 (von 
Perglas) 
Perglinger, Chunigung u n d Niklas, ir sun 
96, 360 ( L L ) 
Peringer, G f 94, 39 
— A b t -> R K (StE) 
Perinhardus (zur fam. von S t E 1177) 95, 
188 
P e r k a (G B i b u r g K E H ; M R Pf . B i b u r g ) 
Pa t r . : L e o n h a r d 94, 75 — M i c h a e l 
94, 46, 75 
P e r k a m ( S R ) : F r K a p . 94, 37 
— Pa t r . : B M V 94, 75 — H l . K r e u z 94, 
37 — V i t u s 94, 57 
Perkhammer , Andreas (c. 1570) StSchrb. 
z N A B 96, 193 
Per lbach —> M a r k l a c h 
Perleinshof —* Porstleinshof 
Perltzhoven (Pertolzhofen?), Hans A d a m 
v. , G e o r g Raphaels v. P . Sohn 96, 
2 0 8 2 5 (1561 z N A B ) 
Permachung 96, 380 ( L L ) 
Perman j r ( P N 1031) 95, 186 
Pern, Merkehein der, 96, 369 ( L L ) 
Pernaw —> B ä r n a u 
Perne (h)lo —• Pernklo 
P e r n d l , J o h . (1616) H M s t r zKa l t en tha l , 
B g . zR 91 , 6 8 4 7 , 139, 140* 2 6 ; / Perndt 
Pernd lb re i t l -> Berndl (weg)acker 
Perndt (Perndl? ) , Hans d. Ä. (1613) E i -
senhdl. zR 91 , 139 
Ferner , der 96, 358 ( L L ) 
Pernfels —• Bä rn fe l s 
Pernger, A b t — R K (StE) 
—, K l . - G r ü n d e r von K a s t l 99, 79 
—> Berengar 
Perngersrewt —• Bergnersreuth 
Pernhart —• Bernhard( t ) 
Pernhartzrewt —> Bergnetsreuth 
Pernharczwald —• Bernhardswald 
Pernhof(er) Bernhof 
Pernhold von Burglengenfeld 95, 112 
— Rudiin Pernclo 96, 359 ( L L ) 
— U l r i c h 96, 355 ( L L Pernchlo, Pernklo) 
Pernklo u . ä . : der Pernchlo 96, 356 
( L L ) 
Pernloher , Thomas (1698) 99, 21 
Pernold(t) von Ermdorf (Erndorf): F r i e d -
r i c h 96, 375 ( L L ) 
— Chünzel 96, 365 ( L L ) 
— U l r i c h 96, 375 ( L L ) 
Pernolt 96, 372 ( L L ) 
Pernstainer, Pernsteineri L L 96, 298,341 
— F r i e d r i c h 96, 300 ( L L ) 
— G e o r g 96, 2 8 6 4 4 
— Haidenreich, Heidenreich: L L 96, 
309 f., 320, 381 
— K a t h a r i n a 96, 2 8 6 4 4 
—>• Bernstein, Unterbernstein 
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Perrch (?), Hans < N , Apo theke r u . 
(1531) B g . zR 94, 136 
—• Berr inger 
Perrewter: Hans 96, 367 ( L L ) 
— Peter 96, 367 ( L L ) 
Perschen ( G Diendor f N A B ; M R Pf . N a b -
burg) 96, 1 0 2 6 , 107, 170 ff. , 249 — 
O N 96, 51 5 9 (Persen, Bersan), 239 
(1379 Persen) L L 96, 288 (Persin), 
330 u . 369 (Persen) 
— Edelmannsbauern 96, 288 5 4 
— Gerichtsbarkei t 96, 219 
— G e r i c h t s s t ä t t e 96, 202 f. 
— Gutshof 96, 2 8 8 5 4 
—r K a r n e r , roman. 96, 49 f. 
— L d G 96, 111; / Schranne 
— M a r k t 96, 111, 263 (Mark tzwang nach 
N A B ) 
— Patr . Peter (u. Pau l ) 94, 75 
— P f a r r e i : 96, 203 (Urpfar re i ) 
—- Ver legung nach N A B 96, 204 
— Pfa r re r (1315) 96, 210 
— Schranne 96, 111 
— Ver l egung nach N A B 96, 203 f. 
— Vog te i 96, 288 f. 
— Zehent 96, 330, 369 
Persch l ing ( F l u ß N ) 99, 180 
Persen, Per sin —* Perschen 
Persenberg (Persenbeug b. Ybbs , N ö ? ) 
93, 105 
Persius von Lehnstorf f , M a r i a El i sabeth 
93, 236 
Pertolshofer —• Perchtolzhofer , Per to lzho-
fer (?) 
Per tolzhofen ( O V I ; M R Expos , d. P f . N i e -
dermurach) Patr . B M V 94, 75 
—> Perltzhoven (?) 
Pertolzhofer , Hans Joach im, v. T r a i d e n -
dorf (16. Jh . ) 100, 169 
Perchto lzhof er (?) 
Pe rug ia (Umbr ien , Ital .) U n i v e r s i t ä t 98, 
2 6 6 1 3 
Pesel —Amol] 
Peser: H e i n r i c h < Ermensreuth 96, 365 
( L L ) 
— Ott < Schnepfenreuth 96, 365 ( L L ) 
Pesing, Herman von, z C h a m 96, 421 
Pesolcz, Eberlein 96, 373 ( L L ) 
Pest 93, 247; 94, 47 
— i . d. Opf . 91, 155; 97, 36 (1633f.) 
—> (u. a.) Hersb ruck , R F , S u l z b a c h , W e i d e n 
Pestlei (1381) bg. z A m 91, 134 
—y Restler 
Pestpatron —• H l . (Jodokus) 
Peter von Aspe l t ( f 1320): Bsch. v. Basel 
98, 2 5 5 5 7 
—• M a i n z (Erzbistum) 
Peterfecking ( G Mi t t e r f eck ing K E H ; M R 
Pf . Saa l a. d. D o n a u ) : B / R N M ü . (Hfm.) 
97, 212, 214, 218, 340, 344 
— Pat r . Petrus 94, 51, 75 
— S c h l o ß 97, 212, 253 
Peternbühl b. R ä n k a m ( C H A ) , Steinzeit-
funde 100, 246 f., 249 
—* R ä n k a m 
Peters (Beatrix) —> Schweinfur t 
Petersberg am M a d r o n , Fre is inger P r p . 
99, 12 
Petersbuch ( H I P ) L imes 91 , 11 
Petersburg (Leningrad , U d S S R ) 93, 232 
— Akademie , ks. russische, d. Wissensch. 
97, 371 (P H e i n r i c h zStE) 
— H a n d e l 100, 80 (u. a. Juchten-) , 83 
Petersgla im ( L A ; M R Pf . Hohenthann/ 
Ndb . ) Pat r . Petrus 94, 50 
Petershausen 94, 50 
Petershausen. Konstanz , K l . 99, 126, 161 
— A b t Theoder ich 99, 85 f. 
Peterskirchen ( E G ; M R Pf . Taufk i rchen) 
Pa t r . Petrus 94, 50 
Pe terwardein (Pet rovaradin ; eingemein-
det i n Neusatz, N o v i Sad Jugosl .) 92, 
189, 191 
Petili ( P N , 996) zR 94, 26 
Pet rarca , Franciscus (1304/74) 95, 169 
(Rib l . Ensd.) 
Petronius, T T Hof ra t , I l lumina t 9 7 , 2 0 2 1 1 4 
Petrus Comestor ( f c. 1179) 95, 165 (B ib l . 
Ensd.) 
Petrus Hispanus (Papst Johann X X I . ) 95, 
167 (B ib l . Ensd.) 
Petrus Samson ( f c. 1261) 95, 170 (B ib l . 
Ensd.) 
Petrus de Soto 97, 416, 420 
Pettau 100, 18 
Pet tendorf ( L K R ) O N 93, 45 (1028 Pet-
tindorf) 
— Burgkap . 94, 26 
— D o m i n i k a n e r i n n e n - K l . 97, 416, 420 
— Ensd . B / R (Bettendorf; u . a. W e i n b e r -
ge) 95, 14 f., 99, 137 
— fabr ica 91 , 17 
— Pa t r . : Andreas 94, 24, 75 — Bar tho-
l o m ä u s 94, 75 
— Rit tergut 100, 86 
—• Hase lhof 
Pettendorf (G Mit teraschau N E N ) S c h l o ß -
ruine 96, 52 
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Pettendorf, Siegfr ied v. (c. 1150) 95, 107 
Pet tendorf-Lengenfeld , H e r r e n v. , 94 ,26 
—• Lengenfe ld 
Pettendorfer, A n n a 97, 381 
— A n d r e 97, 381 
Pettenhof, S c h H 91, 172 
Pettenkofen ( G M i r s k o f e n L A ; M R Pf . 
A l t h e i m ) Pat r . O thmar 94, 58 
Pettenreuth, Pa t r . : L e o n h a r d 94, 38 — 
W o l f g a n g 94, 58 
Pettenreuth ( L K R ) O N 93, 48 (c. 1280 
Pettenrevt) 
— Pat r . B M V 94, 75 
Pe t t l ing ( G T h e i ß i n g I N ; M R Pf . T h e i -
ß i n g ) Pa t r . Stephan 94, 54, 75 
Petto ( P N ) 93, 45, 48 
Pe tz : 96, 359f . ( L L Peez von Oharnperg; 
—• Ahornberg ) 
Petzel , F r i t z 96, 3 3 4 6 8 0 ( L L ) 
Petzelsdorf —> Passelsdorf 
Petzenacker (F1N O l s l i n g ) 95, 199 
Petzenbruck —• Pre tzabruck 
Petzenstein, E rzabbau am, 91 , 127 
Petzkofen ( L K R ) steinzeitl . Funde 98, 
338 
Peuchel , Joh . dR zR 93, 253 
Peuer l , V e i t (1634) z N 92, 87 
Peumbl —* P e i m b l 
Peunt zu Albersdorf, W i e s m a t 96, 370 
( L L ) 
—• Albersdorf 
Peuschel , Soph i a K a t h a r i n a < Creuz/ 
Ste iermark (oo 1675 W i t t i c h ) zR 94, 
134 
Peu t e l : zR 94, 119 (Apotheker) , 121 f. 
— Esther (1599/1634; * Romedi ) zR 94, 
121 
— G e o r g Zachar ias (1649/83), A p o t h e -
ke r zR 94, 119, 122 
— Hans (c. 1594) Apo theke r z A M 94, 
120 f. 
— Hans G e o r g < A M , (1627) Apotheker 
u . (1635/39) S tGerAss . zR 94, 116,118, 
121 
— He lena (verw. W i t t m a n n ; f p . 1635) 
zR 94, 121 
— M a r i a El i sabeth ( * F r ä n z e l ; CO 1642) 
zR 94, 122 
— M a r i a Magda lena (oo 1686 Schwent-
ner) , Apothekerswwe zR 94, 122 
— Sabina Barbara (oo 1654 Syrot ) zR 
94, 119, 237 
— Zachar ias : d. Ä : (c. 1611) Apo theker 
z A M 94, 121 — d. J . < A M . Apo the -
ker , (1642) B g . zR, (1659/75) S tGer -
Ass. 94, 121 f. 
Peychel zR 93, 199 
Pez , P Be rnha rd , K o n v . z M e l k 97, 191 
P f ä d i s c h e r , P f at t ischer: F r i e d r i c h (1700) 
Pa l i e r z A M 99, 27, 51 
— Hans (1696) M a u r e r z A M 99, 2 7 , 4 2 1 4 9 
— Joseph (1699) M a u r e r z A M 99, 27, 
42 
P f ä f f i k o n (Schweiz) 93, 41 
P fä l z i sche L u d w i g s b a h n —• Eisenbahnen 
P f äff -> Seckendorf 
Pfaffenacker , -wiese (F1N O l s l i n g ) 95, 
199 
Pfaffenberg 96, 3 4 0 7 5 8 
— L d G 96, 23 
Pfaffenberg ( M A L ) , Patr . Petrus 94, 51, 
75 
Pfaffenberg, R A 97, 340 ( S ä k u l a r i s a t i o n ) 
Pfaffendorf ( R O L ) , Patr . B M V 94, 75 
P f a f f e n h ä n g h ö h l e —• Adertshausen 
Pfaffenhofen ( N M ) 99, 80 
— E i s e n H , H 91 , 12, 62, 172 
— Pfa r re r A r n o l d 95, 100 
— S c h l o ß 96, 50 
—. Zehent (Kast ler Seelsorgs-Ki . ) 99, 78 
Pfaffenhofen: A m t , P f l A , R A , G e r . : 91 , 
20; 96, 232; 100, 152, 154 
— Ger . 100, 170 
— L d R 100, 172 
— R A 97, 340 ( S ä k u l a r i s a t i o n ) 
Pfaffenhofen: A r n o l d v. (c. 1178) 95,101 
— G e r t r u d v. (c. 1178) 95, 100 
— H e i n r i c h v. (c. 1149) 95, 72 
Pfaffenholz (Gehö lz b. OFahrenberg) 96, 
362 (Abb.) 
Pfaffenreuth (TER) L L 96, 345, 357, 360 
Pfaffenreuth, Pa t r . 14 Nothe l fer 94, 47, 
75 
Pfaffenreut(h)er; Pfaff reuter : E h r b . z R 
93, 199, 248, 258, 262, 265 
— Ghr is t ina Cathar ina (oo 1732 W e i n -
mann, 1742 H e ß l i n g ) zR 93, 252; 94, 
131 f. 
— Chr i s toph H e i n r i c h , ev. Geis t l icher zR 
93, 252, 259 
— E r h a r d 96, 3 2 0 5 1 3 1 
— G e o r g A d a m , S tGerAss . zR 93, 259 
— Georg L u d w i g (1706) zR, 93 , 128, 
259 
— G e r h a r d M a t t h ä u s , d R zR 93, 248, 
259, 277 (1718/34) 
— Hieronymus , S tGerAss . zR 93, 259 
— Joh . Georg , dR zR 93, 248, 259, 292 
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— Joh . Kaspa r , Salzbeamter zR 94, 131 
Pfaffenstein —• R M 
Pfaffing 93, 41 
P f a f f m ü s t e r (nunmehr M ü n s t e r , S R ) 96, 
416 
— Pa t r . : M a r t i n 94, 43, 75 — Tibur t ius 
94, 55, 75 
— Tass i lo-Urklos te r 94, 55 
Pfaffreuter —• Pfaffenreut(h)er 
„ P f a h l " 97, 13, 19 
Pfakofen ( L K R ) O N 93, 40 (1184 Pha-
phinchoven), 52 -— F R 92, 219 
— Patr imonia lger ichtsbarkei t 97, 348 
— Patr . G e o r g 94, 31, 75 
Phalheimer, A lb rech t der, 96, 304 ( L L ) 
P f a l z : a l l g . u. K u r p f a l z 95, 55, 69f.; -> 
Rheinkre is (bayer.), Rheinpfa lz 
— Ausfuhr 100, 33 
— L a n d s a s s e n g ü t e r 95, 205 f. 
— R T - G e s . 94, 125 (v. Ze l l e r ) 
— Truppenversorgung 100, 58 
— W e i n h a n d e l 91, 108 
P f a l z : P f gfen u . Kfs ten (-> Rayern , W i t -
telsbacher); alte K u r - L i n i e : 
Bea t r ix , P f gf in ( f 1395; CO K f . R u -
precht I.) 96, 256 
— Dorothea (1520/80; CO K f . F r i e d -
r i c h II .) 100, 152 
— F r i e d r i c h , P f g f (1387; w o h l S. d. K g 
R u p p r e c h t l l L , 1377/a . l401) 91 , 32 
— Johann (1383/1443; S. d. K g R u p -
precht) , P f g f (1410 z N M ) 91, 36 f . ; 
92, 63, 67, 76; 95, 57; 96, 106, 
1 1 9 1 5 , 150 (Neumarkter Reg.) , 204 
( L d G z A M , B U L , N A B , N E N ) , 207, 
2 2 3 2 9 , 228, 257f . ; 100, 151, 154, 170 
— L u d w i g I I I . (d. B ä r t i g e ; 1378/1436), 
K f . (1410) 91, 65, 1 5 1 3 ; 95, 56, 70, 
111; 96, 106, 140 f., 150, 204 ( L d G 
z A M , B U L , N A B , N E N ) , 220, 239, 
257 f.; 100, 166, 170 
— L u d w i g I V . (d. G ü t i g e ; 1424/49), K f . 
(1436) 95, 39; 96, 259 
— L u d w i g V . (d. Fr iedfe r t ige ; (1478/ 
1544), K f . (1508) 91 , 1 5 1 6 (Erb te i lung 
mit U n g a r n u. B ö h m e n ) ; 92, 77, 
1 4 7 1 3 0 ; 96, 262 f., 328 s° 2 ; 100, 166, 
191 
— O t t o l . (1390/1461), P f g f (1410 z M o s -
bach, 1448 z N M ) 92, 72, 1 4 5 8 8 ; 96, 
134 (Statthalter L u d w i g s I I I . ) , 147, 
258 
— O t t o l . od. (wohl : ) I L 96, 1 4 1 1 2 
— Otto I I . (1435/99), P f g f (1461 M o s -
bach-Neumarkt ) 92, 1 4 7 1 3 0 ; 96, 52; 
100, 151, 155, 163 
— Ot the in r ich (1502/59), K f . (1556) 91, 
I I I 3 0 ; 92, 113f. , 1 4 7 1 3 0 ; 96, 265f . ; 
100, 152, 166 (v. Neuburg) 
— P h i l i p p (1448/1508), K f . (1476) 91 , 
38; 92, 1 4 7 1 3 0 ; 96, 239 (AppeUations-
ordnung) , 259, 261 f.; 100, 151, 163 
— R u d o l f I . (d. S tammler ; 1274/1319); 
H z g (1294/1317 i n Obb. ) , P fg f am 
Rhe in (1294) 95, 79; 96, 1 0 4 " , 110, 
112f., 1 1 9 1 5 - 1 6 , 134 f., A b b . 1 nach 
192, 235—238, 254f . ; 97, 25; 98, 
274 f., 278 
— R u d o l f I I . (1306/53), P f g f (1327), K f . 
(1329) 91, 24; 96, 105, 134, 136, 238, 
255* 97 25 
— Ruprecht I . (1309/90), K f . (1353) 91, 
24, 3 0 1 3 4 , 129, 163 (Amberger A n -
le ihe) ; 95 , 55, 69; 96, 105 f., 1 1 9 1 3 - 1 4 , 
1 2 0 1 6 , 134, 136, 141, 146 ( K u r p r ä z i -
puum 1368), 170,238, 255 ff . ; 100,179 
— Ruprecht I I . (1325/98), K f . (1390) 91, 
27126 ? 2 9 1 3 4 , 159 (Berglehen f. S u l z -
bach) 160, 177f . ; 96, 105f. , 1 1 9 1 4 , 
134, 140 (Salbuch Mi t t e 14. Jh . ) , 141, 
146 ( K u r p r ä z i p u u m ) , 149, 255 ff. , 
3 6 7 1 1 2 1 ; 100, 150, 154, 157, 163, 179 
— Ruprecht I I I . (1352/1410), K f . (1398), 
dt. K g (1400) — K s . / K g e 
—> Auerbachische Erbeinigung 
Pfa l z -Mosbach 100, 151 
P f a l z - N e u b u r g , F t . : 100, 151, 157 ( B i l -
dung d. F t . 1504), 158, 162 f., 166, 
168 f., 192 N e u b u r g 
— Landesaufnahme 1600: 100, 158 
— L a n d s a s s e n g ü t e r 95, 205 
— Landtage 100, 157 
P f a l z - N e u b u r g (neue K u r - L i n i e ) : 
Joh . F r i e d r i c h (1587/1644), 92, 114 
(zHilpol ts te in) 
— Joh . W i l h e l m (1658/1716), K f . (1690), 
92, 115 
— P h i l i p p (1503/48; Z w e i b r ü c k e n ?) Pfgf , 
91, 1 1 1 3 0 ; 100, 166 
— P h i l i p p L u d w i g (1547/1614; S. d. 
P f gfen W o l f gang v. Z w e i b r ü c k e n ; erh. 
1569 Hzg t . Neuburg) 92, 114, 147 ™ , 
1 4 9 1 7 6 , 1 5 5 2 8 5 , 231 (Kalvin ismus) 
— P h i l i p p W i l h e l m (1615/90), P f g f 
(1653 zNeuburg) , K f . (1685) 92, 115, 
121 
— W o l f g a n g W i l h e l m (1578/1653) P fg f 
(1614 Neuburg) 92, 114; 100, 192 
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Pfa l z -Neumark t -Neunburg , F t . : 100, 151 
P fa l z -S immern (mittlere K u r - L i n i e ) 92, 
113 
— F r i e d r i c h (nicht n ä h e r bez.) 91 , 118 6 4 
— F r i e d r i c h I . (d. Siegreiche; 1425/76), 
K f . (1451) 91, 36 f., 149, 164; 95, 85, 
98, 103, 118; 96, 144, 259 ff. 
— F r i e d r i c h I L (d. W e i s e ; 1482/1556), 
Statthalter z A M , K f . (1544) 91, 40, 
108—115, 1 5 1 6 (Erb te i lung mi t U n -
garn u . B ö h m e n ) , 164; 92, 1 4 7 ^ ; 95, 
57, 68; 96, 150 f. (Statthalter z N M ) , 
177, 263—266, 3 2 8 6 0 2 ; 97, 31 ; 100, 
152, 159, 191 
— F r i e d r i c h I I I . (II. v. S immern-Spon-
he im; 1515/76), K f . (1559) 91 , 114 f. 
(wohl dies,); 92, 113f. , 1 5 5 2 8 9 , 177; 
93, 117; 96, 230 (Kalv in i smus) , 266f . ; 
100, 152, 160, 164 
F r i e d r i c h I V . (1574/1610), K f . (1583); 
91 , 42, 1 1 3 4 0 ; 92, 1 4 9 1 7 6 , 1 5 5 2 8 9 ; 96, 
208 (Malef izordnung 1606), 213, 230 
(Kalv in i smus) , 247—253, 269f f . ; 100, 
152, 186 
F r i e d r i c h V . (1596/1632), K f . (1610), 
K g von B ö h m e n (1619/21) 91, 41 ; 92, 
1 5 5 2 8 9 ; 96, 272f . ; 100, 152 ( „ W i n t e r -
k ö n i g " ) 
— Joh . Cas imi r (1543/92), P f g f ( V o r -
m u n d d . Kfs ten F r i e d r i c h I V . ) 92, 
1 5 5 2 8 9 ; 96, 205, 230 (Kalv in i smus) , 
269; 100, 152 
— Cas imir (hierher geh. ?), Admin i s t r . 
z A M 92, 181 
— L u d w i g V I . (1539/83), K f . (1576) 92, 
1 5 5 2 8 9 , 177f . ; 96, 267f . ; 100, 152, 159 
(wohl hierher geh.) 
— R i c h a r d (1521/98), P fgf , Admin i s t r . 
zWaldsassen 100, 191 
P fa l z -Su l zbach : 100, 188 
— Augus t (1582/1632; S . d . Pfgfen L u d -
w i g v. N e u b u r g ; lu th . , e rh . 1614 F t . 
Sulzbach) 92, 114 
— Chr i s t i an Augus t (1622/1708), P f g f 
(1632; 1655 kath.) 92 ,114 ,121 ,139 , 215 
— J o h . Chr i s t i an (1700/33) 92, 138 
— i Theodor (1659/1733), P f g f (1708) 92, 
115, 138, 1 5 9 3 9 4 
P f a l z - Z w e i b r ü c k e n : H z g 93, 185 
— F r i e d r i c h (1557/97)~ P fg f (zVohen-
s t r a u ß ) 92, 114; 100, 191 (Nebenlinie 
Parks te in) 
— Johann I I . (1584/1635), P f g f (1604) 
92, 1 5 5 2 8 9 ; 96, 272 
— M a x i m i l i a n I. Joseph (1756/1825), H z g 
(1795 Z w e i b r ü c k e n - B i r k e n f e l d ) ; K g —• 
Baye rn 
— W o l f g a n g (1526/69), P f g f (erh. 1559 
N e u b u r g u . Sulzbach) 92, 113 f. 
Pfalzgrafenamt, rhein. , 97, 28; 99, 107 
Pfannenst i l (Hzm, b. Ensd.) 95, 124 
Pfat ter ( L K R ) O N 93, 29 (773 ad Petera, 
c. 1200 Phaeter) 
— Pater . : B M V 94, 41, 75 — N iko l aus 
94, 47, 75 
—* Johanneshof ( fä l sch l ich f ü r J o -
hannishof) 
Pfat ter ( F l u ß N ) 93, 29 
Pfeffenhausen ( R O L ) Pat r . M a r t i n 9 4 , 4 3 , 
75 
Pfeffer , H e i n r i c h 96, 318 ( L L ) 
— Chunczel d., 96, 361 ( L L ) 
—. Seydlin, von Engelshof 96, 318 ( L L ) 
Pfei f fer , F r i e d r i c h (1572) Schuhmacher 
z W E N 92, 1 5 3 2 4 6 
Pfeif ferweiher b. N A B 96, 172 
Pfe i l schmidt , Hans (c. 1550) Buchd ruk -
ke r z H o f 92, 177 
Pfe l inger , L e o n h a r d (1543) z R 97, 383 
P f e l l i n g ( B O G ) Pat r . Margare tha 94, 75 
Pfe l lkofen ( G Pfakofen , L K R ) O N 93,52 
(889 Folinchoua) 
Pfellkofen, Pfelnkofen, Pa t r . G e o r g 94, 
75 — N iko l aus 94, 47 
Pfenn ig , Joh . Georg , D r . med u . P h y s i -
kus zR 93, 207 
Pfe r rach ( G M i c h e l f e l d E S B ) Ensd . B / R 
95, 100 (Friderichesrovt), 116, 138 
Pfet t rach ( L A ; M R Pf . A l t d o r f b. L A ) 
Pa t r . : H l . K r e u z 94, 3 7 — M i c h a e l 94, 
46 — O s w a l d 94, 48 — O thmar 94 ,75 
Pfe t t rach a. d. Isar ( O N ) bzw. Pfe t t rach 
( - F l u ß ) 93, 29 
P f i n t z i n g : Be r tho ld (1444) z N 91, 1 3 4 7 9 
— E r h a r d (c. 1380) B g . z A M 91, 1 3 9 1 2 1 
P f is ter : Hans (1482) zEnsd . 95, 73 
— Hans U l r i c h (1698) Pa l i e r z A M 99, 51 
Pf i s te r ta l b. K r e u t h , Ensd . H z m . i m , 95, 
124 
P f l a n z : A n n a Chr i s t ina (*Krochmann ;OO 
1781) zR 94, 126 
— Chr i s t ina Ka tha r ina (oo 1792 H e ß l i n g ) 
z R 94, 118, 132 
— Chr i s t ina Susanne (* W e i d e n b a c h ; OO 
1741) zR 94, 126 
— J o h . Tobias < Schmiegel , Apo theke r 
u . (1741) B g . zR , (1751/67) H G e r A s s . , 
(1768/92) StGerAss . 94, 125 f., 132 
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— Joh . Tobias , Apotheker zR 94,125f. , 132 
— K o n r a d Chr i s t i an , Apotheker u . (1779) 
E r b b g . zR , d R 94, 126 
— Susanna M a r i a Magda lena , A p o t h e -
kertochter zR 94, 118, 126 
— Tobias , Apo theker zSchmiegel i n 
G r o ß p o l e n 94, 125 
P f l a u m , Jobst (1552) Eisenhdl . z U l m 91,143 
P f l u g , P f l ü g e r : H e r r e n von P f l u g , P f l u g 
von Rabenstein 100, 180 — der Phlü-
ger 96, 337 ( L L ) 
— Hinschik P f l u g von Rabenstein (1396) 
92, 146 " 7 a ; Hingschink Phlüg 96,342 
( L L ) ; Hinziko P f l u g , P f l g . z S t ö r n -
stein 100, 180 
—> Rabenstein (er) 
P f ö r i n g ( G H a a g P A R ) Ensd . R / R 95,100 
(Pherigen, Phering) 
P f ö r r i n g ( IN) 99, 116 ( U 1007) 
— Pa t r . : E r h a r d 94, 53 — Georg 94 ,30 , 
38, 75 — L e o n h a r d 94, 38, 75 — Se-
bastian 94, 53 
— Pf . (S tE) 97, 221, 264, 354 
— P f . - V i k a r Reichmeier 97, 235 
Pford ten , L u d w i g K a r l H e i n r i c h von der, 
bayer. Staatsminister 97, 74 f. (1851), 
82, 111, 159 
Pf raumberg (Rohmen) 91, 1 4 4 3 ; 96, 103 
— Brandsteuer < W e i d e n 92, 133, 158 3 6 0 
(Praumberg) 
— Eisenhandel 91 , 95 
Pf raundor f a. I nn (RO) 99 , 11, 20 
Pf raundor f COber-, Unterpf raundorf P A R ) 
100, 155, 163 
— Ensd . B / R 95, 100 (Pfrumdorf) 
— Patr . M a r t i n 94, 58, 75 ( K i . O P f r a u n -
dorf) 
—• Oberpfraundorf , Unterpf raundorf 
P f r e i m d ( N A B ) 92, 136; 99, 23, 25 
O N 99, 1 5 8 2 6 4 (c. 1024/31 Frima) 
— Eisenerzgruben b., 97, 33 
— F i l i a l e von Perschen ( L L ) 96, 2 8 2 2 
— F r K a p . 94, 53 
— H , S c h H 91 , 61, 91, 1 2 2 7 3 a , 134, 174 
— H M s t r 91 , 131 (Vischer) 
— Ki r chenbau (1681/88) 99, 4 0 1 4 0 
—. Leuchtenbergischer Ra t zu , 96, 278 
(Schrenk) 
— Leuchtenbergische Residenz (c. 1322) 
96, 282 3 
— Pa t r . : Sebastian 94, 53, 75 — Sig i s -
m u n d 94, 75 
— P f a r r g r ü n d e 95, 83 
— Stadterhebung (1497) 96, 2 8 2 3 
— Stift U . L . F . 96, 3 6 7 1 1 2 1 
—• Amade, K e l l n e r , Pappenberger 
P f r e i m d - F l u ß 96, 4 0 6 2 
— Eisenerzeugung am, 91 , 14 
— Eisenerzlager am, 91 , 15 
— H , E i s e n H am, 91 , 101 
— Wassers tauung 91, 15 4 3 
Pf re imder : z W E N 92, 1 4 7 1 3 4 , 1 5 6 3 0 5 
(17. Jh . ) — L L 9 6 , 301 (der alt Pf reim-
der), 303 (Pfreymder von dem Syg-
harcz; von Siegri tz) 
— E r h a r t Pfreumbter zu S c h ö n r e u t h 96, 
301 2 4 4 ( L L ) 
— Peter der Phreymder 96, 301 ( L L ) 
— U l r i c h der Phreymder von Ölprunn 
96, 321 ( L L ) 
— Wolfel Phreymder von Tumsenrewt 
96, 332 ( L L ) 
Pfrentsch ( V O H ) H , S c h H 91 , 61, 91 , 
129, 147, 174 
— H M s t r 91 , 7 7 9 2 (Walbrun), 130 
(Schreyer) 
Pfrentschweiher 91, 15, 101 
Pfrumdorf —• Pf raundor f 
Phaphinchoven —• Pfakofen 
Pharwach an der Vils (Amt Parsberg) , H , 
S c h H 91, 147, 177 
Pherigen, Phering —• P f ö r i n g 
Pheterprunnen (Opf.) 93, 29 
Ph i l ade lph i a (Kleinasien) 94, 89, 93, 103 
P h i l i p p o p e l (Bulgarien) 94, 89—93, 100, 
102, 105 f. 
Philippsburg, Fayence-Fabr ik 97, 40 
— Hammerwerke 97, 107; 99, 71 
—• Rosenberger H a m m e r 
Phönix —> Anonyme Gesellschaft Phönix 
Physiologus 98, 148, 157 
Piberwürde b. Funkendo r f 96, 3 4 0 7 5 7 
Pibrach —• B ib rach , Oberb ibrach 
Piburgerin, Anna die, 96, 329 ( L L ) 
P i cco lomin i , Kard ina l l ega t —> P ä p s t e (Pius 
nö 
P i d i n g ( B G D ) H f m . zwischen Fre i lass ing 
u . Re ichenha l l 99, 168, 176 
Piegendorf, Pat r . Stephan 94, 54 
Piegendorf ( R O L ; M R Pf . Hebramsdorf ) 
Pat r . Andreas 94, 75 
Piegendorf ( G W e i g e n d o r f D G F ; M R Pf . 
L o i c h i n g , Expos . Teisbach) Patr . M a r -
t in 94, 44 
P ieh le r , A n n a K a t h a r i n a El i sabeth , A p o -
t h e k e r - W w e 94, 128 
—>- Bie le r 
P i e l ach ( G e w ä s s e r N ) 99, 179 f. 
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Pielenhofen —> Brei tschedl 
Pielenhofen b. V e l b u r g ( P A R ) 100, 173 
O N 93, 45 
— Patr . N iko laus 94, 47, 75 
Pielenhofen a. d. Naab ( L K R ) O N 93, 
45 (1219 Buolinhoven), 54 
— B / R O M ü . 97, 214, 346 ( W a l d ) 
— Eisenfaktore i z U l m 91 , 144 
— H , S c h H 91, 62, 6 3 1 6 , 172 
— Hochofen 97, 34 
— Klos te r (Zisterzienserinnen-) 97, 2 4 7 3 4 
— G e b e t s v e r b r ü d e r u n g e n 95, 54 
— Waldbes i t z 95, 126 
— Pa t r . : B M V (portus s. M a r i a e ) 94, 41 
— Petrus 94, 50 
P i e l h o f (G Frankenberg , L K R ) Funde am 
W e i ß m ü h l b a c h 100, 246 (Steinzeit) 
P ie lmayer , F r h r v. (1693) 93, 185 
Pie lweichs ( D E G ; M R Pf . P la t t l ing ) Pat r . 
Stephan 94, 54, 75 
P ie r ius , reform. Theologe 92, 181 ( A m -
berger D r u c k e ) 
Piesenkofen ( G Ober t r aub l ing , L K R ; M R 
Pf . Ober t raubl ing) O N 93, 40 (11. J h . 
Püsenchoven ) 
— B / R O M ü (Hfm.) 97, 2 1 7 1 6 6 
— Patr . M a r t i n 94, 44, 75 
Piesenkofen ( G Egg lko fen M ü ; M R Pf . 
Egglkofen) Pat r . Joh . Bapt . 94, 35 
Pietto, E d l e r (c. 800) 94, 26 
Pi f fersberg (abgeg. S d l . b. Trautenberg) 
96, 301 ( L L ) 
Pi leus , K a r d i n a l , p ä p s t l . Legat 95, 64; 96, 
2 8 2 6 (1379) 
P i lg ramsberg ( G Haunkenze l l B O G ; M R 
Kuratbenef iz . d. P f . Rat t iszel l ) Pa t r . : 
Andreas 94, 24, 75 — Magda lena 94, 
39, 75 — U r s u l a 94, 75 
Pilgramsrewt —• P ü c h e r s r e u t h 
Pilgrim (c. 1149) 95, 77 
Pilijridis (c. 1000 W w e eines Gfen Erns t ) 
92, 21 ; 99, 148 
Pilidruht 99, 166 
Pilling, B / R (c. 863/870) 92, 27 
P i l l n a c h ( L K R ) O N 93, 49 (1333) 
Pilmersreuth ( L d G W a l d e c k ) 91 , 156 
P i l s ach - * Senfft zu P i l sach 
P i l sen (CSR) 92, 136; 100, 80 
—- Braunkohlenrevier 97, 104 
— Braurecht 92, 117 
— Eisenbahn 97, 50 
—- Eisenhandel 91 , 94 
— Stadtrecht 92, 117 
—»• Rockenzahn 
P i l s h e i m ( G H ö c h e n s e e B U L ) Ensd . B / R 
95, 100, 125, 127, 130, 155 
— Schrathof, Schrothof, Schlaghof 95 , 
125 
P i l she imer , Or t sade l : 95, 47, 96 
— H e i n r i c h 95, 82 
P i l s t i n g ( L A N ) Bsch. U r p f a r r e i 94, 50 
— Pa t r . : B M V 94, 75 — K a t h a r i n a 94, 
36 
Pimanß, Chunrad, von Essetingen 96, 315 
P i m e l , L a u r a v. (1810) 97, 325 
Pindan, H e i n r i c h der, 96, 327 ( L L ) 
Pingarten, Pfarr zu (-+ Kirchenpingar ten) 
96, 3 3 4 0 8 0 ( L L ) 
Pingar ten b. B o d e n w ö h r ( G T a x ö l d e r n 
N E N ) 91, 156 ( L d G W a l d e c k ) ; 95, 76, 
100, 110, 136, 143, 146; 96, 290 
— Erzvo rkommen 91, 10 
Pingnot (1539) B g . z K a s t l 91 , 1 2 0 7 1 
Pinkker, H e i n r i c h der, 96, 305 ( L L ) 
P inkofen ( M A L ) Patr . N iko l aus 94, 47, 75 
Pinns ( O N ) 96, 314 ( L L ) 
Pinrewt —• Punreu th 
Pinczner, Heincz, z S c h ö n r e u t h 96, 355 
( L L ) 
Pippin, f r ä n k . Hausmeier bzw. K g e (nicht 
unterschieden) 94, 56; 99, 175, 199 f. 
— d. Ä. ( f c. 640) 94, 31 
— d. Mi t t l e re (II. v. H e r i s t a l , f 714) 99, 
171, 173 f., 1 8 9 1 4 2 , 191 ff. 
— d. K u r z e (III . d. J ü n g e r e , f 768) 99, 
1 8 9 1 4 2 
P i p p i n g , Stefan (1597) Rich te r z N A B 96, 
158, 166 
Pir, Hanns 96, 350 ( L L ) 
Pirch — P i r k 
Pirchach, ein holcz zu dem, L L 96, 361 , 
381 (Pirchkach b. G r a f e n w ö h r ) , 382 
Pircha(ch) —> Birchach, Birkach, Pirka(ch) 
Pircheich, Pirckech —> Birkhof 
Pirckhag 96, 171 
Pirckhel — P ü r k l 
P i r ckne r , P i r k n e r : Hans , gen. der Jung 
Hofsneider, (1484) B g m . z N A B 96,184 
— Hieronymus (c. 1580) F a k t o r z A M 91 , 
72, 1 1 8 e 4 , 123 
— Pauls (1530, 1547) Bgm. z N A B 96, 
168, 185 f., 199 ff. — sonst Guttenek-
kher gen. (1558) z N A B 96, 266; - * 
Gut(e)necker 
P i rgmann , Peter (1697) Pa l i e r z A M 99,51 
Pirichaich —• Birkhof 
Pirk —• K i r c h e n b i r k 
P i r k b. W e i d e n ( N E W : 92, 57, 98 — L L 
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96, 2 9 6 1 7 3 , 321 (Birkch), 323 f., 326, 
355, 370, 3 7 5 1 1 8 2 
— Burgs ta l l 96, 504 ( F B ) 
— F r ü h m e s s e 96, 3 0 0 2 1 7 
— Leuchtenberg. B / R > W E N 92, 71 
— Patr . B M V 94, 75 
— S c h l o ß l e i t e ( F l N ) 96, 504 
— S t r a ß e nach P ische ldor f 92, 54 
P i r k , P i r k e r , P i r c h e r : Hans P i r k z S t r a ß -
bu rg (oo Dorothea Fors ter) 92, 181 
— Heinczel Pirkcher von der Weiden 96, 
334 ( L L ) 
— He wring von Pirkch 96, 324 ( L L ) 
— Chunrad der Pirch 96, 323 f. ( L L ) 
— U l r i c h Pirker 96, 372 ( L L ) 
P i r k a (Rosenhof, L K R ) O N 93, 47 (c. 
1068 Pircha, 1362 Pirchach) 
Pirkach, Pirkeheich —> Birkhof 
P i r k a c h (Ensd. H z m . b. W e i c k e r s r i c h t ) 
95, 125 
Pirke —> K i r c h e n b i r k 
Pirken, bey der ( F l N ) 96, 358 ( L L ) 
Pirkenreuter, die 96, 352 ( L L ) 
P i rkensch lag (Ensd. H z m . b. Lanzenr ied) 
95, 125 
Pirkensee (woh l B U L ; M R Pf . Leonberg 
b. Schwandorf? ) Pat r . U r s u l a 94, 56 
P i r k e r - A c k e r ( F l N O l s l i n g ) 95, 200 
P i r k m ü h l e ( G P i r k N E W ) 92, 98 
— Leuchtenberg. B / R > W E N 92, 71 
Pirl, der, und sein sun 96, 357 ( L L ) 
Pirnpuch, F r i e d r i c h von , 96, 321 ( L L ) 
Pirsakch, Ulrich, von Pirkch 96, 355 ( L L ) 
Pi rs t inger , Rer tho ld 93, 103 
P i s a (Prov. P i s a , I ta l . ) 98, 284 (Notar 
Frenectus) , 293 
P i schdor f ( N A B ; M R Pf . Weiden tha l ) 
Patr . Stephan 94, 54 
P i sche ldor f b. L u h e , b. Sch i rmi tz ( G 
P i r k N E W ) L L 96, 290, 292, 295, 316, 
326, 3 6 7 1 1 2 1 (Bischofsdorf, Bischolfs-
dorf) 
Pischelsberg ( G K i r c h b e r g E G ; M R Pf . 
Oberdietfur t , Expos . Huldsessen) Pa t r . 
Andreas 94, 23 f. (Bischofsberg) 
Pischelsdorf ( E G ; M R Pf . Oberhausen, 
Expos . Ruhstorf) Pat r . Petrus (und 
Paulus ) 94, 50, 75 
Pissau b. T a x ö l d e r n ( G Lengfe ld N E N ) 
L L 96, 290, 292, 325 (Pizaw) 
Pit tersberg ( A M ) Pa t r . : Chr i s topherus94 , 
27 — Dionysius u . N iko laus 94, 75 
— Pf . 95, 90 
— Zehent 95, 95, 116 
P l t z l i n g ( C H A ) 96, 417 
P l a b , M e i n r a d , P r i o r —• Ensd . 
P l ä r n b. E rbendor f (G H a u x d o r f N E N ) 
L L 96, 2 8 6 3 7 , 303 (Plern), 305, 354, 
362, 366, 381 
P la imer , P la imergar ten zOIs l ing —> B l a i -
mer 
Piainstor ff er, Hanns 96, 378 ( L L ) 
-> Plewstorf(f)er, Pleystorf er (?) 
Plan i t z b. Z w i c k a u 97, 75 
P l a n k : F r . P h i l i p p (1697) Baumstr 99, 
56, 5 7 2 0 1 
— Hans der, 96, 347 ( L L ) — Hans (1701) 
M a u r e r z A M 99, 4 2 1 4 9 
— her Ulrich, pharrer 96, 347 ( L L ) 
Plankenfels (er), Blankenfels(er ) : P l a n -
kenfels, L d R 96, 163 
— Cristoff von Planckenfels (1561) z N A B 
96, 2 0 8 2 5 
— F r i e d r i c h , Bsch. zR —• R i 
— Hans Plankenvelser 96, 2 9 1 9 1 (1409), 
3 0 6 3 3 9 — Hans Rlankenfelser (1480) 
96, 262 — Hans von Plankenfels zu 
S c h w a r z e n f e l s (1542) P f l g . z N A B 9 6 , 
158, 163 — Hans von Plankenfels , 
P f l g . von Hohenfels 100, 167 
— J o r g Plankenfelser (1457; z N A B ? ) 9 6 , 
260 — J o r g von Plankenfels zu Schwar -
zenfels (1464) Rich te r z N A B 96, 157, 
161 — J o r g Blankenfelser (1480) zu 
Schwertzenberg [!] 96, 262 (Sehwar-
zenfeld) — J o r g Plankenfelser (1531) 
H f m . - H e r r zSchwarzenfeld 96, 227 
— Caspar von Blankenfels auf H o h e n -
treswitz, (1498/1501) Richter u . K a s t -
ner z N A B 96, 1 5 5 5 7 ; L d R z A M 96 ,157 , 
162 f. 
— Wolf von Planckenfels (1561) z N A B 
96, 2 0 8 2 5 
Plankenhäusel 99, 2 9 1 0 1 
Plankenhammer (G G ö s e n N E W ) 97, 62, 
96, 9 7 2 8 
— H , S c h H 91, 91, 175 
— Hochofen 97, 41 f. 
-> S c h l ö r 
P l a n k n e r : A l b r e c h t Plankchner zu Kro-
tensee 96, 343 ( L L ) 
— Hans 96, 339 ( L L ) 
— Wolfel Plankchner zu Rölischgrün 96, 
342 ( L L ) 
Plankstet ten (BEI ) B e n e d . - K l . : 97, 1 9 4 6 6 , 
2 3 5 4 5 ; 99, 161 ff. 
— G r ü n d e r (Ernst I I . v. G r ö g l i n g ) 99, 
163 
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— K l . - B a u 99, 5 7 2 0 1 
— K l . - G r ü n d u n g 95, 24 
Plarndorf b. Cham (wohl P l a rndor f , G 
B ä r n d o r f K Ö Z ? ) 96, 417 
Plasen, Plassen: des Leutgeben sun von 
Plasen 96, 359 ( L L ) 
— Eberhart von Plassen 96, 357 ( L L ) 
— Gunther (?) 96, 357 ( L L ) 
— Hans (?) 96, 357 ( L L ) 
Flassenberg, Chr i s toph Jakob v. , (1561) 
z N A B 96, 2 0 8 2 5 
P l a t o : Ratsfam. zR 93, 198, 201, 255,262, 
266 « D a n z i g ) — Pfa r r e r z A M 92, 
181 
— A b r a h a m : d. Ä. < D a n z i g 93, 255 — 
d. J . , D r . ju r . , Ratskonsulent , zuletzt 
Kammergerichtsassessor zSpeyer 93, 
255 
— J o h . F r i e d r i c h , StSy. u . Geh . Regis t ra -
tur zR 93, 255 
— J o h . H e i n r i c h , dR zR 93, 203, 255 
P l a t o - W i l d : Ratsfam. zR 93, 198, 201,204 
— Oberlandesgerichtsrat (1811/12) zR 
97, 318, 365 
— A n n a Marga re tha ( * A l k o f e r ) zR 93, 
203 
— G e o r g Got t l ieb (1710/77) StSchrb. u . 
StSy. zR 93, 202 f. (vom I R J o h . 
He in r . P la to adoptier t) , 242, 255 
— Johann G e o r g (1752/1832), (1784) 
I R z R 93, 202 f., 277 
Plat te (F1N, G Moosham, L K R ) V g F 98, 
345 
Plat tenacker (F1N O l s l i n g ) 95, 200 
Plat tenberg, Berg b. W i l d e n a u 96, 297 
( L L ) 
P l a t t l i n g ( D E G ) : Eisenbahn 97, 118 
— G e r i c h t s s t ä t t e 94, 39 
— Pa t r . : Jakobus 94, 32, 75 — M a g d a -
lena 94, 39, 75 — Salvator 94, 52 
P l a t z : der alt Placz, B g . z W E N 96, 369 
— Marga re tha (oo I . F ü r s t , oo I L Küff-
ner ; f 1714) zR 93, 126 
P lauen i . V o g t l . (Bez. K a r l - M a r x - S t a d t ) 
94, 133; 100, 66 
—> Zehbauer 
P l e c h ( P E G ) 91 , 127 (1118 Bloege); 97, 
26 
— Bamberger V o g t e i 91, 126 
— Eisenblechhers te l lung 91, 12 
— „ F e u e r " ( w e r k s t ä t t e ) 91 , 64 
— H , S c h H 91 , 22, 127, 173 
— H ü t t e n z i n s 91 , 20 (Amt T h u r n d o r f ) , 
160 
— Schmelzfeuer 9 l , 25 
— T r e t h ü t t e n 91 , 47 
P l e c h : 91, 1 1 0 2 0 t t , 131 ( z A M ) , 145 (1500) 
Kaufmann z A M — Bergwerksgese l l -
schaft der P l e c h 91, 37 ( z A M ) ; 97, 
33, Gesellschaft der Kas tner u n d 
P l e c h —• Kas tner 
— E r h a r d , Hans u . J ö r g , z A 91 , 44 
— L e o n h a r d (1611) E i senhd l . z A M 91, 
!47i69 
Plechhammer ( G P u l l e n r i e d O V I ) H 91 , 
174 
P l e i chmayr , P h i l i p p (1557) zOt t r ach ing 
95, 196 
Pleienstein 96, 167, 1 6 8 6 8 (Pleustein, zum 
G e z i r k N a b b u r g ) 
Pleike —• B l e i c h 
P l e i ß e 94, 154 
— D ä m o n von der, 94, 159 (Thomas von 
A l t e n b u r g a. d. PI.) 
Ple is te in —* Pleys te in 
Pleister, Heinczel 96, 372 ( L L ) ; - * Ples-
ner (?) 
Plektrudis 99, 193 (oo Pippin), 198 
Plencklein, Jorg, von Kneczendorf (1471) 
96, 243 
Pleninger , U l r i c h (a. 1519) z l s l i n g 95, 
190 
Plern —• P l ä r n 
Plesberg —• P l ö ß b e r g 
Plesner, Hainzl 96, 380 ( L L ) ; -> Plei-
ster (?) 
Pleulstorfer, Hö(r)bart 96, 297 ( L L ) 
Plewstorf(j)er: L L Hans 96, 337 — d. Ä. 
96, 376 — d. J . 96, 376 
— Peter 96, 376 ( L L ) 
—*» Piainstor ff er, Pleulstorfer, Pleys-
torf er (?) 
Pleys te in , P le is te in ( V O H ) 92, 136; 94, 
55 ; 96, 316 ( L L ) 
— Bergbau am S c h l o ß b e r g 91 , 14 
— Burgkap . 94, 21 
— H , S c h H 91, 3 2 1 3 9 , 61, 91, 174 
— H M s t r 91, 131 (Vischer) 
— Leuchtenberg. Richter u . P f l g . 96, 
2 9 1 9 6 (Peter Pf re imder) 
— Pa t r . : Acha t ius 94, 75 — B M V 94, 75 
— Sig i smund 94, 53, 75 ; 96, 2 8 3 1 0 
— P f a r r e i (1395) 96, 278, 2 8 3 1 0 
— P f K i . 96, 2 8 3 1 0 (Vorha l l e ) 
— P f l g . 96, 161 (Rorenstat zum Treffel-
stein), 291 6 9 (Pfreimder) 
— R e c h t s a u s k ü n f t e < W e i d e n 92, 90,160 
— StSchrb. 96, 192 (Brenner) 
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Pleysteiner: Frencztin 96, 298 ( L L ) 
— Hainczel Pleystainer 96, 377 ( L L ) 
— Marquart Pleystainer 96, 377 ( L L ) 
— Wolfhart 96, 323 ( L L ) 
Pleystorf er in, Margret, von der Weiden 
96, 333 ( L L ) 
—• Piainstor ff er, Pleulstorfer, Plews-
torf(f)er (?) 
P l i c k : A l b r e c h t Plikch 96, 345 ( L L ) 
P l ickens te in (abgeg. B u r g b. F rohnau) L L 
96, 2 8 7 5 2 , 343, 345 (Plikchenstain) 
P l ö ß b e r g b. Immenreuth ( G L e n a u K E M ) 
L L 96, 311 (Zehent), 354 f., 364 
—• Plosenberg (?) 
P l ö ß b e r g ( T I R ; M R Kuratbenef . d. P f . 
P ü c h e r s r e u t h ) Burgkap . 94, 31 
— Pat r . G e o r g 94, 31 , 75 
P l ö s s e n b e r g ( Ö d u n g , H s c h . Hohenfe ls ) 
100, 155 
Plosenberg b. P l e c h (— P l ö ß b e r g ? ) 95, 100 
Po ( F l u ß ) 93, 29 
Poch lewi tz b. K ö n i g s b e r g 96, 346 ( L L 
Püchelwicz) 
Pockels , Braunschweig . Dich te r 97, 398 
Poder , Stefan (1565) z N A B 96, 153 4 8 
—• Poeder 
P o d e w i l , H M s t r zPechofen, D i e ß f u r t h 
u n d Troschelhammer i m A m t W a l d -
eck 91 , 1 5 6 3 4 
P ö b e n h a u s e n ( G Oberp indhar t ; M R Pf . 
E n g e l b r e c h t s m ü n s t e r , Expos . Aig isbach) 
Pat r . M a r t i n 94, 43, 75 
P ö c h l a r n (Bez. M e l k , N Ö ) 96, 410; 98,234 
— Pfa r re r Peter (1339) 98, 234, 308 
— Pflege 98, 234 
P ö c h l a r n , R ü d i g e r v. 99, 179 
P ö c k l : Barbara (oo 1579 M u e l l e r , Chr . ) 
zR 94, 119, 127 
— Lazarus , d R zR 94, 119, 127 
— W o l f (1596) Bgm. z N A B 96, 187 
Poeder, Stefan (1565) Pf legs-Verweser 
z N A B 96, 158; zEnsd . , Hofkas tner 
z A M , Pa rks t e in -Weiden 96, 164 
—• Poder 
P ö f e r s d o r f ( G Degerndorf P A R ; A m t bzw. 
H s c h . L u p b u r g ) 100, 156 
— Halsger ich t 100, 159 
P ö l l i n g ( N M ) L L 96, 304 (Pollingen), 
312 f. (Polling), 335 (Pulling), 366 
(Pollyng) 
Pöllinghofen, S c h l o ß , W i l h e l m i t e n - K l . 94, 
39 
P ö l l n r i c h t ( G Nainhof-Hohenfe ls P A R ; 
Ger . Hohenfe ls ) 100, 155 
Pomer —> Bommer 
Pömerlin, die 96, 337 ( L L ) 
Pönl, Merchel 96, 339 ( L L ) 
P ö n n i n g (SR; M R Pf . Perkam,) Pat r . M a r -
t in 94, 44, 75 
Pörglens —> Pürgles b. Ege r 
Pörlein, üllein 96, 381 ( L L ) 
P ö s i n g ( R O D ; M R Kuratbenef. d. Pf . R o -
d ing) F B 98, 340 
— Patr . V i t u s 94, 57, 75 
Pössenhaim, G u t 95, 76 
—> Büchsenham 
P ö ß n e c k (Bez. Gera) Eisenbahn 97, 110 
P ö t z m e s ( M A I ) Pa t r . : G e o r g 94, 31 , 75 
— Stephan 94, 54 
Pogner, H (malleus) i m Ger . Aue rbach 
9 1 , 22 
Pogner: der Pognerin Hammersiatt an 
der Pegni tz (1398) 91, 138 
— W o l f , K a p l a n z S c h m i d m ü h l e n 95, 65 
P o h l , Goldarbe i te r zR 93, 185 
Poigen ( N O ) , Reichsgut 99, 153 
Poigen , Poigen-Rebegau, Gfen v . : 99, 
151 f. 
— A d a l b e r t I. 99, 151 f. (c. 1115/37), 163 
— G e b h a r d I. (u. G f v. Stein) 99, 151 
(c. 1090/1135; CO Hildburg) 154ff . , 
163 
— G e b h a r d I I . (u. v. Hohenegg) 99, 151 
(c. 1150/83) 
— H e r m a n n I. (c. 1090) 99, 153—156, 
163 
— H e r m a n n I I . (u. G f v. Stein) 99, 151 
(c. 1129/46), 152 (HerimanvonBiugen) 
— Wolfker (u. G f v. Stein u . N a l b ; urk . 
c. 1145/73) 99, 151 
—* Stein (Gfen v . ; v. Rebegau u . H o h e n -
egg) 
P o i g n ( L K R ; M R Pf . Thalmass ing) F B 
100, 246 
— Pat r . N i k o l a u s 94, 47 
— R e i h e n g r ä b e r 93, 36 
P o i k a m ( K E H ) Patr . M a r t i n 94, 44, 75 
Po in t ( F l N ) — S u l z b ü r g 
Poin tbach —»• M a r k l a c h , Rettenbach 
Poi t iers (Dep. Vienne , F r a n k r . ) 99, 
173 ff., 196 f. 
— Agnes v. (Poi tou, CO K s . H e i n r i c h I I I . ) 
99, 87, 98, 130, 135 
— Bsch . : 99, 173ff. 
— Ansoald 99, 173, 200 
— Dido 99, 173, 196 
— E m m e r a m (nach der Legende 673/ 
675?) 99, 173ff. , 200, 205 
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Pokchstorffer: 96, 376 ( L L ) 
— U l r i c h z R ü c k e r s r i e t h 96, 317 ( L L ) 
Poksstrauf —• Boxdor f 
Polaiter, M a r q u a r t 96, 358 ( L L ) 
P o l a n d , Regina ( o o 1620 Prunner , 1632 
G e ß n e r ) zR 94, 124 f. 
P o l a u (Öde z H i r s c h w a l d , A M ) 95, 85 
P o l e n : 99, 104 (Miezys law, K a s i m i r I . ) , 
136, 169 (Bo les l awI I . ) 
— Getreideausfuhr 100, 39 
— H a n d e l 100, 11 f. 
— K g i n , K f i n v. Sachsen 93, 292 
— M ü n z f u n d e (opf. M ü n z e n ) 91 , 1 6 6 8 7 
—• Pagenhofmeister Pfaffenreuter 93, 259 
— Verger io-Reisen 99, 221 ff. 
—• (auch unter po ln . V e r w a l t u n g ste-
hende Or te ) G l o g a u , K r a k a u , O h l a u , 
Schmiegel , Stet t in 
P o l h e i m , Erzbsch . —• Sa lzburg 
Pollanden, Alsfeld b. , 96, 3 1 3 4 3 6 
P o l l i n g e r : 95, 93 
— F r i e d r i c h (1474) P f l g . u . Rich ter z N A B 
96, 157, 162, 211 
— Hans (1474) Richter z N A B 96, 157, 162 
P o l l m a n n , v. , kurbrandenburg . R T - G e s . 
zR 94, 122 
Polnreuth (Pul lenreuth b. Neusorg?) 96, 
297 ( L L ) 
Polsniczer: F r i e d r i c h 96, 306 ( L L ) 
— H e i n r i c h 96, 306 ( L L ) 
Polzhausen (G G r o ß e t z e n b e r g P A R ) V g F 
94, 211; 95, 283 
Pompf l inger , Johann 96, 382 ( L L ) 
Pommer (FO) Ensd . B / R (Wovnemars, 
Womars, Bwmer) 95, 83, 100 
—• Bommer 
Pommern —• B u b l i t z 
Pommersfelden ( H Ö S ) , S c h l o ß 99, 72 
Pommershofer W a l d ( L K Sulzbach) V g F 
98, 340 
Pompadour , Marqu i se de, 93, 295 
Pondorf, Pa t r . M i c h a e l 94, 46 
Pondor f ( L K R ) V g F 92, 222 
— Pat r . B M V 94, 41 , 75 
— P f a r r e i , bsch. U r - , 94, 50 
— P f a r r e r : P Puchner , D e k a n 97, 272, 
319*6 
P o n d o r f ( R I D ) Pa t r . : P a u l 94, 75 — 
Peter 94, 51 , 75 
Ponholz ( L K R ) 96, 498 — O N 93, 47 
(1326 Panholtz) — V g F 96, 505 
— Braunkohlevorkommen 97, 23 
— Ensd . B / R ( i r r t ü m l . L K B U L ) 95, 100 
(Wunneharde) 
— G r a b h ü g e l g r u p p e i m H o c h h o l z 96, 505 
Pon ickau , J o h . Georg , k u r s ä c h s . Ges. 93, 
294 
Pon insky , G f , k g l . Kammerhe r r 97, 61, 
106 ff. 
Ponle i ten (G Reichersdorf M B ) 99, 25 8 2 
Ponmayr, Hans 96, 378 ( L L ) 
P o p e l - L o b k o w i t z 100, 175 
Popenrovt —> Poppenreut 
Popo —• Poppo 
P o p p : Popp der Groß 96, 335 ( L L ) — 
Landesbauinspektor (* 1812) zR 97, 
320 — Kanon ikus z E I H 96, 19, 50 
— Joh . K o n r a d , Bg . u . Sa lzzwicker zR 
93, 242 
— K a r l H e i n r i c h ( f 1853), Apo theke r 
z W ö r t h (1811) u . zR 94, 135; 97, 341 
« W U N ) 
Poppberg (Frank. A l b ) 97, 18 f. 
Poppe < Bayreuth , Ratsfam. z R : 93, 262, 
266 
— Joh . M a r t i n , dR zR 93, 242, 266, 277 
(1740/43) 
Poppenhof —> W o p p e n h o f 
Poppenlind(t), Poppenlinden (F1N bzw. 
H z m . b. Nabburg ) , Ensd . B / R 95, 97 
(Puckenwinden), 98, 101 (pde und 
holzwachs); —> Puckenwinden 
Poppenreut (angebl. K E M ; Poppenreuth 
T I R ? ) Ensd . B / R 95, 100 (Popenrovt) 
-— b. E rbendor f (wohl Poppenreuth T I R ) 
96, 298 ( L L Boppenrewt) 
Poppenreuth, H , ScKJÜ 91, 91, 176 
—• Poppenreuth, Woppenrieth (?) 
Poppenr icht ( S U L ; M R expon. K o o p e r a -
tur d. Pf . Sulzbach) Pa t r . M i c h a e l 94, 
46, 75 
Poppenr icht —> Ursulapoppenr ich t 
Poppenwien-Holz , -Wiese (Ortsf lur P u r s -
r u c k ) Ensd . B / R 95, 101 (Poppenwie-
se) 
Poppenwies: L L 96, 300 ( W ü s t u n g , w a h r -
scheinl . zwischen Abspann u . K o r n -
berg), 305 (Öde b. Erbendor f ) , 351 
Poppenwinkl, B / R S t E 97, 211 
Popp, Popo: 99, 117 — B u r g g f zR 92, 
7, 9 — ultra (prope) Danubium 92, 
30 (Minis t , von S t E ) , 4 6 3 4 6 — D o m -
dekan z B A (c. 1065) 99, 141 f. 
—• (u. a.) Ai te rhofen , H a r t i n g , Rot tendorf 
Pornrewter —»• Por tenreuth 
Porstleinshof L L 96, 329 (Perleinshof, 
ein öd), 368 (abgeg. S d l . b. Sal ten-
dorf) 
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Por ta , An ton io (1698/1707) z N E W 99, 
1 7 4 0 , 23 
Porta, Hartwig in (de; ante Portam), c iv . 
Rat. (c. 1185) 92, 30 
Portenreuth (aufgeg. i n T r u p p e n ü b u n g s -
platz G r a f e n w ö h r E S B 96, 308 ( L L 
(Hainrich Pornrewter) 
Por tne r : 97, 379 — < R , H M s t r F a m . 91 , 
131, 1 4 0 1 2 1 — zR 93, 198 l, 204 f., 207, 
263, 267, 272; 98, 13 — Gebr . (1498) 
95, 94 -— Por tner von Theuern 91 , 
1 4 0 1 2 1 — Portner zu Theuern u . (1491) 
Le ide r sdor f 91, 1 5 6 3 4 — H M s t r . z L e i -
dersdorf 91 , 131, 1 5 6 3 4 
— A n n a Fel ic i tas ( f 1649) 93, 204 
— Chr i s toph , dR zR 97, 387 
— Hans , (c. 1532) I R z R 97, 382 
— H e i n r i c h (1369) dR zR 93, 204 
— Joh . A lb rech t 93, 200 f. « R , Reichs-
hofrat z W i e n ) , 204 f. (1628/1687; z R ) , 
214; 98, 23, 34, 1 3 6 3 6 6 
— Leonha rd , d R zR 93, 204 
—• M a r i a (CO 1579 S c h i l t l , 1593 Kra i s s v. 
Lindenfe ls ) 97, 387 
— M a r i a El i sabe th ( o o L e n z ) zR 93, 228 
— M i c h a e l (1558) E i senhdl . z N 91 , 131, 
1 4 0 m 
— Peter : (1431) dR zR 93, 204 — von 
Theuern (1580/1660), I R z R 93, 194 
( H G f ) , 204, 211 — zLeidersdor f 95, 
122 
— Susanna Magda lena (CO G u m p e l z h a i -
mer) zR ( f 1699) 93, 211 f., 278 
P o r t u g a l : H a n d e l 100, 97 
portus s. M a r i a e —> Pielenhofen 
Porze l ius , Dan ie l 100, 4 5 2 1 
Posch, Hans (1640) Metzger z W E N 92, 
I 5 4 2 8 2 
Posching, P fa r r e r Peter K r a f t (c. 1500) 
93, 96 
Posen -> Schmiegel ( O N ) 
Posner, Kaspa r , Prof . zJena 98, 35 
Post, -wesen 100, 29f . ; Baye rn 
Postau ( L A ; M R Pf . Moosthann) Pa t r . 
B M V 94, 75 
Postbauer ( N M ) 95, 196 — F B 100, 252 
Posthof (Ot takr ing , G Neudorf , L K R ) 
95, 173 f., 179, 196 
Schafhof 
Posthof ( F l N ) 95, 203 
Posthofbrei t l ( F l N O l s l i n g ) 95, 200 
Postsaal —• Ringberg, Untersaa l 
Potenwre —• B o d e n w ö h r 
Pottenstein ( P E G ) 96, 2 9 2 9 8 (1322) 
— Ensd . B / R (Potensteine) 95, 101; / 
M ü h l e 
— H , S c h H 91, 177 
— M ü h l e 95, 78, 95, 101 
— Stadtarchiv 95, 110 
Pottensteiner: Barbara Pottensteinerin 
z W E N 92, 1 5 1 2 0 7 
Pottenstetten ( B U L ; M R Pf . Burg lengen-
feld) Ensd . B / R 95, 101 
— Patr . Ä g i d 94, 22, 75 
Poxau ( D G F ; M R Pf . Frontenhausen, E x -
pos. M a r k l k o f e n ) Burgkap . , Patr . Geo rg 
94, 31 
Prache r : 96, 3 5 4 2 (Kre i s - u. S t G e r D i r . 
1819 zR) 
— M a x i m i l i a n (1819/88) < S R , (1868) 
Reg. P r ä s . zR 96, 35 f. 
Prackenbach ( V I T ) Rurgkap . 94, 31 
— Patr . G e o r g 94, 31 , 75 
Prackendor f ( N E N ; M R Pf . D ie t e r sk i r -
chen) L L 96, 330 ( S c h l o ß Pr ecken-
dorj), 374 (Pregendorf) 
Prackendor fe r : Stephan und U l r i c h die 
Prechendorfer 96, 330 ( L L ) 
~* Pregendorff er 
P r ä l a t e n b a n k —* R F (Reichstage) 
P r ä m o n s t r a t e n s e r - K l . 97, 1 9 4 6 6 
Präntl, F r . , A b t Ensd . 
P r ä s e n t a t i o n e n , P r ä s e n t a t i o n s r e c h t 97, 
220, 222 
P r a g ( C S R ) : 91, 9 2 3 4 , 128; 93, 153; 94, 
120, 130, 155; 98, 2 7 4 1 3 , 294, 302; 99, 
13 f., 20 f., 25, 59, 74 f. (Wol fgang 
Dientzenhof er) ; 100, 46 
— Apotheker 94, 130 (ks. Leibapotheker 
E r n d l ) 
— Barmherzige B r ü d e r 99, 20 
— Bauwesen 99, 2 3 7 0 
— Bischö fe : Erzb ischof Johann (1333) 92, 
146U6 
— D o m St. V e i t 94, 53 (S ig i smund-Re l i -
quien) , 56 f. 
— Gluck -Aufen tha l t 95, 224 
— H a n d e l : 96, 4 1 9 3 1 ; 100, 13, 18, 58 
Barchent- , 100, 18 
— Eisen- , 91, 94 
— Juden 100, 80 
—. ks. H o f als Beschwerdeinstanz 92, 
181 
— L a n d e s g u b e r n i u m 97, 283 
— Landta fe l ( B ö h m i s c h e ; 1536) 100, 189 
— Stadtrechtskreis 92, 87 
— Strahow ( P r ä m o n s t r a t e n s e r - K l . ) 94, 85 
— Thomas -Ki rche 99, 1
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— Zol l f re ihe i ten 91, 2 8 1 3 0 
—• E r n d l , Leuthner 
P r a g , Bst . : V e r h ä l t n i s zu Regensburg 98, 
245 f. 
Prager ( F a m N ) 100, 13 
Prager Eisenindustr ie A G - » K l a d n o 
Prager Eisenindustr ie-Gesel lschaft 97, 59 
Prager R e z e ß (1652) 92, 115 
Praidschedl, Praitschedell —> Brei tschedl 
Praitenstein i n der H s c h . K e l h e i m 91, 38 
(Bergbau) 
P r a m ( G Bayerbach b. Ergo ldsbach M A L ; 
M R Pf . Steinbach) Pat r . M a r t i n u . N i -
kolaus 94, 47, 75 
Pramersbuch ( G S ü ß k o f e n M A L ; M R Pf . 
Hofdo r f , Expos . Hagenau) Pat r . P e -
trus 94, 51 
Prand t (ne r ) : Prandtnersche Untertanen 
i m P f l A W E N 92, 1 5 0 1 9 6 
— Pernhart (der) Prantner L L 96, 345* 
347 
— Linhard von Prannt (1572) zu Gebers-
ried (Gebhardsreuth) 96, 2 9 8 2 0 3 ( L L ) 
— Matthes Pran(n)t (1535) B g m . z N A B 
96, 185 f. 
— Stephan Prantner 96, 345 ( L L ) 
Prantlein (1410) zu Tanheim 95, 111 
P r a s c h : Ratsfam. zR 93, 198 f., 212 ff . , 
265 « Ö s t e r r e i c h ) — z H a l l e i n b. Sa lz -
b u r g 93, 214; 100, 56 (Eisenhdl.) — 
zAugsburg 93, 265 
— A b e l : d. Ä. 93, 214, 267; 98, 13 (Or -
ganist z A , f 1592) — d. J . < A (1573/ 
1630), I R z R 93, 205, 214, 267; 98, 13 
— A n n a El i sabe th (1641/1682; * Tabor 
< G i e ß e n ) zR 93, 214; 98, 24, 37 f. 
— C h r i s t i a n : ( f 1485) z H a l l e i n 98, 12 — 
(* in Pubenhauß, f 1548) dR z H a l l e i n 
> A 93, 214; 98, 12 — ( f 1684) 98, 
12 — zNeuenstein u . A . ( f p . 1685) 98, 
12 
— D a n i e l ( f 1630) z A 98, 12 
— Dionys , A d v o k a t z S t r a ß b u r g 98, 12 
— G e o r g ( f 1592) z H a l l e i n 98, 12 
— Hans (Johann) < A (1584/1638), 
(1613) E i senhd l . zR , (1630) I R z R 91 , 
139; 93, 214 (Freund Melanchthons) , 
262; 94, 124; 98, 13 
— J o h a n n : (1390/1460) B g . z H a l l e i n 98, 
12 — ( f 1510) B g . z H a l l e i n 98, 12 — 
( f 1544) z W i e n 98, 12 
— Joh . L u d w i g (1637/1690) B a r o c k d i c h -
ter : 93, 214, 236, 269, 277; 98, 5—220 
(Diss. Dachs) 
— dessen Ehefrauen 98, 152 
— P o r t r ä t 98, A b b . zwischen 64 u . 65 
— Testament 98, 42f . ; A b b . nach 98, 
80 
— W e r k k a t a l o g 98, 198—208 
— Joh . Otto (1669) 98, 37 
— J o h . W o l f g a n g (1609/1658) I R z R 93, 
214, 243; 98, 13, 23 
— M a r i a (* Pra idschedl in) 98, 13 
— Susanna (* Memminger , o o 1614) 93, 
205, 214 
— Susanna El i sabe th (* 1661 Keget ; verw. 
H a m a n n ) zR 93, 214, 236; 98, 39 f., 
43, 66, 177 
Pra to b. F lo renz 95, 166 
Praumberg i . B ö h m e n —> Pf raumberg 
P r a u n : F r i t z (1539) B g . z N 91, 120™ 
— Charl Rädiger dez Prawnn sun 96 ,372 
( L L ) 
— M i c h a e l (1626/1696), Genealoge 93, 
198f.; 97, 379 
— U l r i c h der Prawn 96, 341 ( L L ) 
—> Braun 
Praußer —> Brauser 
Praytenwisen —> Nemschenreuth 
P reb runn —• R c 
Prechendorf(er) —> Prackendor f (er) 
Precht(e) l -+ Brecht(el) 
Pregarten (Lage unbek.) 96, 343 ( L L ) 
Pregendorf —* Prackendor f 
Pregendorffer (Prackendorfer ) : J akob u . 
Wolfhart 96, 374 ( L L ) 
—* Prackendorfer 
Preger , F r i t z 96, 376 ( L L ) 
P r e i d l —v Hagen & P r e i d l 
P re i sen twick lung —• Fleischpreise 
P r e i ß a c h ( E S B ) L L 96, 305 (Preissaw), 
333 (Preissein), 357 (Preisschen) 
Pre l l e rb re i t l (F1N, P r ü l l e r Bre i t l ? ) 95,202 
P r e m , Gregor (1558) z N A B , (1566) B g m . 
96, 186, 266 
Premberg, S c h H —> Brennberg 
Premberg —> Brennberg ( L K R ) 
Premenlohe (F1N b. H o l z h e i m , B U L ) 
E n s d B / R 95, 101, 116 
P remhof ( G E s l a r n V O H ; P f l A Treswi tz) 
H 91, 41, 175 
Premstorf, Premßdorff —> Brensdorf 
Prenhartsbichel (Öde , Lage unbek.) Ensd . 
B / R 95, 14 (Prenhartsbuchel), 101 
Prenner —> Brenner 
P r e n t l , G e o r g (1507) K1R zEnsd. , No ta r 
95, 161 
— H e i n r i c h (1546) zBaumhof 95, 102 
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— Linhardt zBaumhof 95, 102 
—> Brente l 
-> Ensd . (Abt F r i e d r i c h I I I . P r ä n t l ) 
Pressath ( E S B ) 92, 79, 136 — L L 96, 
305f. , 356 f., 380 
— Amberger Rechtskreis 96, 119, 229; 
/ R e c h t s a u s k ü n f t e 
— Burgkap . 94, 31 
— Kirchenorganisa t ion 92, 56 
— Pa t r . : G e o r g 94, 31 , 75 — Stephan 94, 
54, 75 
— Pf . (kath.) 95, 206 
— Rechtsauskunft < A M 96, 2 2 3 2 9 
— Wochenmark tve r l e ihung 96, 1 1 9 1 4 
—• Fle ischmann, Foß, Fuchs , Gast, K a n -
ner, Sch red l 
Pressather: L L 96, 296 (Presater), 365 
(der Fressater zu Altenparkchstein) 
— U l r i c h 92, 60 (1397 zu Hüten), 1 4 6 1 1 1 
Pressather S t r a ß e 92, 97 
P r e ß b u r g (CSR) 93, 202, 245, 252, 264; 
94, 102, 132, 124; 99, 154 
Geyer , Reger , T h i l l 
Presse —> Emigrantenpresse 
Pre tzabruck ( N A B ) 99, 161 
— M a r k t z w a n g nach N A B 96, 263 (Pet-
zenpruckh) 
P r e u : Johannes < A M 92, 178 
— Chunrad der Prew von Recz (Rö tz ) 
96, 382 ( L L ) 
P r e u n d l , W e i n - u . Metschenk zR, Gas t -
geb 93, 238 
Preunersfe ld (G Zips P E G ) L L 96, 334 f. 
(Brünersveld, Prünersveld) 
— M a d ( F l N ) 95, 96 
Preuschlin —> P r e u ß l i n g 
P r e u ß e n : 97, 228, 230 
— Knappschaftswesen 97, 128 
— K g F r i e d r i c h I I . (d. G r . ) 100, 76 f. 
— i K ö n i g s p r o k l a m a t i o n u . - k r ö n u n g 93, 
281 
P r e u ß l i n g (G Prebi tz P E G ) L L 96, 307 f., 
310 (Preussing), 327 (Preuschlin), 
356 (Preusslingen), 357 
Preyn, Hanns der 96, 321 ( L L ) 
Preysa —• P r ö s a u 
Preys ing , G f (1827) 97, 349 
Prickhl, Sebastian, zKelhe imwinzer 99, 
47 165 
P r i e l m i l l e r , Math ias (1696) Pa l i e r z A M 9 9 , 
50 
Prieschingen, Got t f r i ed v. (1260) 95, 111 
Pries termangel —> Geis t l ichkei t 
Prigel —• P r ü c k l 
Pr inz ipa lkommissare 93, 288f . ; 97, 232 
(Amt) 
—* R F (Reichstage) 
Prithenorte —> Breitenloh 
P r i x n e r , P Sebastian, K o n v . zS tE 97, 195, 
197, 201 f. 
Probaton ( > P rowada , Thrak ien) 94, 102 
Probius ( P N ) 93, 33 
Probst , U l r i c h , ks. No ta r , (1479) StSchrb. 
z N A B , (1498) z W E N 96, 191 f., 211 
Proechtl -> Brecht(el) 
P r ö s a u b. F a l k e n a u (CSR) 96, 346 ( L L 
Preysa) 
P r ö s s e l , L o r e n z (1843) zHammerles 95, 
214 
P r ö ß l i n , I r m g a r d (1345) 95, 80 
P r o g e l : H e i n r i c h , von Tymräwt ( K i r -
chendemenreuth) 96, 362 ( L L ) 
— U l r i c h 96, 363 ( L L ) 
Props thof z V o r d e r t h ü r n b. R o d i n g , Ensd . 
B / R 95, 115 
Propsteien (Begriffsbestimmung) 97, 217 
Prospero (1787) i t a l . H d l . zR 100, 51 f. 
Pross ( P N ) 96, 316 ( L L ) 
— Hannsei Procssch 96, 316 ( L L ) 
Prozel ten —• Stadtprozelten 
P r u c k —• Riekofen (Bruckhof) , Un te r -
b ruck (Prukk) 
P r u c k e r : Herman Pruker 96, 333 ( L L ) 
— Rudel Prukchner zu Pruck (Unterbruck) 
96, 356 ( L L ) 
— Rüger Prukker 96, 310 ( L L ) 
— U l r i c h Prukker 96, 357 ( L L ) 
Pruckmüllner, H e i n r i c h , z C r e u ß e n 96, 340 
(LL) 
—• B r u c k m ü l l e r (?) 
P r ü c k l , A n n a M a r i a (* Lerchenfelder , 
ve rwi tw. Sch i l t l ) 97, 385 
—* Zacharias , D r . u . S tPhysikus zR 97, 
385 (Prigel) 
P r ü f e n i n g —> R M 
P r ü l l (S tKr . R ) R M (Karthaus P r ü l l ) 
P r ü l l ( A l t - P r ü l l , G W e i l l o h e , L K R ) O N 
93, 50 
P r ü l l ä c k e r ( F l N O l s l i n g ) 95, 175 
P r ü l l e r B r e i t l ( F l N U l s l i n g ) 95, 202 
P r ü l l e r F e l d ( F l N O l s l i n g ) 95, 175, 197, 
199, 200 (auch: P r ü l l e r W e g , P r ü l l e r 
T r ü m m e r ) , 201 
Prüchmenyn; wisen, di haissen 96, 381 
(LL) ' 
P r ü m (Rhein l . -Pf . ) , Scharmannen 92, 
40 166 
Prünersveld —*• Preunersfe ld 
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Prünsterer, Endres (1472) Hammerhe r r 
z N 91 , 129 
P r ü n t h a l ( G Degerndorf P A R ) 100, 159 
(Prunnthal) 
Prueschenk (1629) Bgm. z W E N 9 2 , 1 5 3 2 6 2 
Prügel, Ulrich der, von der Weyden 96, 
378 ( L L ) 
Prugge —• B r u c k 
Prugleinsdorf B r ü c k e l s d o r f 
Pru ihausen ( G Namsreuth S U L ) , V g F 96, 
501 
Prukchner zu Pruck P rucke r 
Prumer, Fricz und Chüncz 96, 366 ( L L ) 
Prunn I , I I : E i s e n H , S c h H 91 , 172 
— (wohl P r u n n , R I D ) : H 91, 6 3 1 6 , 68 
(Produkt ion) , 69 ( Z a i n H ) , 91 ( S c h H ; 
Egerers Hammer ) 
— H M s t r 91 , 49 ( S c h H M s t r ) , 68, 138 
(Keck, 1606) 
P r u n n ( R I D ; M R Expos , d. P f . Neues-
sing) Pa t r . : B M V 94 ,75 — J akob 94 ,75 
— S c h l o ß 96, 51 (Gutachten d. H V ) 
Prunneleite, U to de, H G f 100, 12 
P r u n n e r : E h r b . zR 93, 199 — L L 96 ,313 
— A d a m (1637) zR 94, 127 
— Fridel 96, 320 ( L L ) 
— Hensel der Prunher 96, 376 ( L L ) 
— Hans G e o r g , Apo theke r , (1569) B g . 
u . (1604/11) VormundamtsAss . zR 94, 
112 (Prunner auf dem Creuz), 120, 
124, 127 
— J o h . D a v i d , Apo theke r u . (1620) E r b -
bg. zR 94, 124 f. 
— J o h . M i c h a e l Stadtbaumeister < L i n z 
100, 5 9 1 3 
— C o r d u l a (* Altenstayger < U l m ; OO 
1569) 94, 124 
— Regina (*Po l and ; oo 1620, oo 1632 
G e ß n e r ) zR 94, 124 f. 
— U r s u l a (* M a n n l i c h < A ; oo 1584) 94, 
124 
— V a l e n t i n z W o r m s 94, 124 
Prunnthal - ^ P r ü n t h a l 
Pruss inowi tz ( M ä h r e n ) 100, 176 
P r u t t i n g (RO) S t E P r p . Vog ta reu th 97 , 
211 
Puch, S t E P r p . Vogta reu th 97, 211 
Puch, F r i e d r i c h v. (1257) 95, 78 
Puchbach , maior (Buchbach, B a c h N ) 95, 
92 
Pvchpach —• Bubach 
Pvchenlah —> Buchenlohe 
Puche r : G e o r g (c. 1561) z W E N hinge-
richtet 92, 1 5 2 2 3 7 
— Chunrad der Pucher zu der Weyden 
96, 376 ( L L ) 
Puchhausen ( D G F ; M R Pf . L e i b i f i n g , 
Expos . H ü t t e n k o f e n ) Pa t r . Petrus 94, 
51, 75 
Puchhof ( G A h o l f i n g S R ; M R Pf . A t t i n g , 
Expos . Niedermotz ing) Pa t r . Georg 94, 
30 
Puch le i t e r : M Johanna Puchleitterin, S a -
les . -Super ior in z A M 99, 42 
Puchler —>• Pulach 
Puchloe —• Pulach 
Puchner , P Benedikt , K o n v . zS tE 97, 
200 f., 205, 271—274, 299, 307, 3 0 8 7 5 , 
311^, 313, 315, 3 1 9 4 6 (zPonholz) 
Puchner & Co. , Z iege lwerke zRegenstauf 
96, 495, 500 
Puchspann, Hainrich der, 96, 324 ( L L ) 
Puchssenhaym —»• Büchsenham 
Puchwald, S t E P r p . Vogta reu th 97, 211 
Puck , P K a r l , K o n v . zS tE 97, 283 2 1 ° , 310, 
372 (zHainsbach u. H a i n d l i n g ) 
Puckenwinden (abgeg. F 1 N ; Bukewini-
den, Pueppenhinde) b. P u r s r u c k : Ensd . 
B / R 95, 98, 101, 127 
Puckenwinden —> Poppenlind(t) 
Pudeweihs z W i l d e n r e u t h , Erns t E r d -
mann 92, 1 5 0 2 0 2 
Puech —• Mendor fe rbuch 
Püchech —• Buchich t 
P ü c h e l w i c z —• Pochlewi tz 
Puecher, Puchen 96, 310 ( L L ) 
— Joh . (1495) z N A B 96, 213 
P ü c h e r s r e u t h ( N E W ) L L 96, 2 8 4 2 9 7 
(Abb. , 1600), 298 (Pilgramsrewt), 302, 
325 (di chirchen zu Pilgrainsrewt), 331 
— K i r c h e 96, 325 
— Pa t r . : P a u l 94, 75 — Peter 94, 51 , 
75 
— P fa r r e i 96, 2 8 4 1 9 
— Pfa r re r H e i n r i c h (c. 1191) 95, 89 
—• Pugwisreuth, Satzenhofen 
P ü c h l e r , H e i n r i c h (1509) P f . 95, 63 
P ü c h n e r , J o h . F r i e d r i c h , g f l . W o l f s t e i n -
scher zR 93, 228 
Pächsenheim (Puehssenhaym) —* Büchsen-
ham 
P ü h l e r , Kaspa r , B ä c k e r zBr i eg i . Schles. 
94, 127 
P ü l l e r s r e u t h (G Kirchendemenreuth N E W ; 
M R Pf . Windischeschenbach) 92, 98, 
1 5 0 2 0 2 (Weidener Untertanen) 
— in marca quae vocatur Nabburg 99, 
158 (1040) 
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— Patr . Andreas 94, 24 
Pünrewt —• Punreu th 
Pün(t)zinger: 95, 78 (1381) 
— M a t h . (1491) 95, 72 — (1480) auf 
Taubenbach 95, 110 
— Rüger (1385) 95, 78 
Pueppenbinde —• Puckenwinden 
P ü r c k ( e ) l -> P ü r k ( e ) l 
Pürdam, C h u n r a d 96, 319 ( L L ) 
P ü r g e r i n , alte (Sulzh. G r u b e n N ) 97, 29 
Pürgles b. Eger (CSR) 98, 239 (Bürgles, 
Pörglens) 
P ü r k e l g u t —> R M 
P ü r k ( e ) l , B ü r c k ( e ) l u . ä . : E h r b . zR 93, 
199 (Pirckhel), 274 — G e b r ü d e r , 
Kauf leute zR ( = S igmund L u d w i g , 
Johann L u d w i g u . Romanus) 93, 126; 
100, 91 2 0 8 — E i n z e l h d l . 100, 48 — 
P ü r k ( e ) l s c h e H a n d l u n g zR 93, 222 
— Barbara El i sabe th v. , 93, 249 
— Euphrosyna El i sabe th (1667/1752; 
• D i m p f e l , c o l i . K ü f f n e r ) zR 93 ,126 , 
222 
— Hans ( f 1612), dR zR 93, 274 
— J o h . Chr i s toph , S tKonsulent z R 93, 
274 
— Joh . J akob v. , K a u f - u . Hande lsmann 
zR 93, 249 
— Joh . L u d w i g , K f m . u . S tGerAss zR 93, 
126 (Gebr.) , 272 ff. (* 1653), 304 
(1708); 100, 91 2 0 8 (Gebr . ) 
— Joh . S c h w e i k h a r d (* 1622), H d l . u . 
(1684) SteuerAAss. zR 93, 274 
— Romanus (1658/1706), K f m . u. H G e r -
Ass . zR 93, 126, 128 (Leichenpredigt) , 
222, 272f . ; 100, 48, 9 1 2 0 8 (Gebr . ) 
— Sebastian ( f 1633) zR 93, 274 
— S igmund L u d w i g (*1652), K f m . u . 
H G e r A s s . zR 93, 126 (Gebr.) , 274; 
100, 9 1 2 0 8 
P ü r k w a n g ( G W i l d e n b e r g R O L ) : 94, 23 
(bsch. Zehen t -Ki . ) 
— Pat r . Andreas 94, 24, 76 
Püschersreuth (Pilgramsrewt) —> P ü c h e r s -
reuth 
P ü t t l a c h ( P E G ) Ensd . B / R 95 , 102 
Pufendorf , Samuel F r h r . v. (1632/1694), 
Staatsrechtler 9 3 , 2 1 4 ; 97, 2 2 6 1 3 ; 98, 
26 f., 29 f., 3 6 1 2 6 
Pugwisreuth (abgeg. S d l . b. P ü c h e r s -
reuth?) 96, 298 ( L L ) 
Puhel, di vogtey auf dem, 96, 325 ( L L ) 
Pukenräwt -+ Buckenreuth 
Pukkelsdorf B r ü c k e l s d o r f 
Pukkenhof -*> Sch i rmi tz 
Pulach (b. Ka l t enbrunn N E N ) W ü s t u n g 
i m Nit tenauer Fo r s t : Ensd . B / R 95 ,98 , 
101 (Puchler, Puchlohe), 127, 136 
P u l l a c h ( K E H ) 97, 372 (P A l b e r t L u k a s 
S t E , begr. 1821) 
— Pat r . N iko l aus 94, 47, 75 
P u l l e n d o r f b. T r o c k a u (G Hohenmirsberg 
P E G ) 96, 340 ( L L Bollendorf) 
Pullenheim i . Fichtelgeb. 97, 16 
Pu l l enreu th ( K E M ) : 91 , 157 (Pulenreuth9 
L d G W a l d e c k ) ; 96, 297 (Polnreut); 
/ Pulnreuter 
—< Bergbau 91, 156 (Pulnreith, L d G 
W a l d e c k ) 
— Erzabbau 91 , 13; 97, 42, 61 
— Pat r . M a r t i n 94, 11, 44, 75 
P u l l e n r i e d ( O V I ) Pat r . V i t u s 94, 76 
Pul lgenmacher ( = Blasebalgmacher) 91 , 
101 
Pulling —> P ö l l i n g 
Pulnreith ( L d G W a l d e c k ) — Pul lenreu th 
Pulnreuter: StSchrb. z N A B 96, 211 
— Caspar (1496) StSchrb. z N A B 96, 191 f. 
Pumer, Hanns 96, 378 ( L L ) 
Pumperberg , H ö h l e i m , b. Schmidstadt 
97, 464 ( F B ) 
Punreu th b. Immenreuth ( G L e n a u K E M ) 
L L 96, 304 (Pinrewt), 327 (Penrewt), 
338 (Pünrewt), 341 (Bülnrewt) 
Punz inge r : G e o r g , R ich te r zHohenfels 
100, 151 
— Ulreich Punczinger 96, 293 ( L L ) 
Purberg —• Brennberg 
Purckglas —> Bürgles 
Purcher, Haintzel 96, 378 ( L L ) 
Purcpah —> Bubach a. Fors t 
Purger, Älbel, zu Ermdorf 96, 332 ( L L ) 
Purgier, Hans (1471) z K r o n d o r f 96, 243 
Purlach, S t E P r p . Vogta reu th 97, 211 
P u r n i c k e l , M a r t i n (1507/17) K1R zEnsd . 
95, 161 
Pur s ruck ( A M ) 95, 101, 127 
— Pat r . U r s u l a 94, 56, 76 
Puscheracker ( F l N O l s l i n g ) 95, 200 
Püsenchoven -> Piesenkofen 
Pustet zR 96, 36 
Putreich, F r anz 100, 15 
Putreichsberger (1343) 95, 100 
Puttenhausen ( G Steinbach M A I ; M R P f . 
Rudelzhausen) Pa t r . J o h . Bapt. u . J o h . 
E v . 94, 76 
Puttlei —> W e i d e n 
Putz , G e o r g (1664) z N 91, 136 
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